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J. C. GRADY 
I1\'TRODUCTION 
Prices are a vitally important factor affecting the well.being 
of Missouri farmers . Farmers deal with prices daily, for price move-
ments and relationships are important determinants of farm produc-
tion and income. 
Farm prices are very unstable; they fluctuate widely from time 
to time. These price movements are the result of changes in two 
different sets of price-making forces: (1) the supply of a particular 
commodity and the demand for it, and (2) monetary factors usually 
referred to as "general price level forces ." The extreme and rapid 
changes in farm prices that have occurred since the turn of this 
present century have been largely associated with changes in the 
general level of all prices. To show the changes in farm prices, re-
sulting largely from the influence of these price level forces, the 
Missouri Farm Price Index has been .developed. 
PUl:'pGse and Scope of Study. Historical series of agricultural 
prices are useful to all persons whose income depends primarily or 
indirectly upon the sale of agricultural products. This bulletin deals 
with Missouri farm product prices and is provided not only for farm-
ers, but also for research workers, county agents, and vocational 
agriculture teachers, and others who give attention to changes in 
general price conditions. 
This bulletin has a four-fold purpose: to provide (1) a measure 
of all Missouri commodity prices by means of an index; (2) a meas-
ure of the more important groups of farm commodity prices by means 
of an index; (3) the price of each commodity relative to the 1924-29 
period and (4) the actual monthly prices received by Missouri farm-
ers for a major proportion of the products they produce. 
Historical Background. In 1924, D. R. G. Cowan' developed an 
index, using January, 1910 to December, 1914 for the base period, 
for the purpose of measuring the effect of price level forces on farm 
'Cowan. D. R. G .• Mi.f&ouri Fllrm Pric~3 lind Pvrcha.$I"9 Power, Missouri 
Agricultural Experiment Station R esearch Bulletin 84. 
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prices in Missouri. Thirteen commodities were used in this index. 
Each commodity was weighted according to the 1920·24 average 
annual marketings. This index and the price relatives for the indi-
vidual commodities for the 1910-25 period were published in 1925. 
This series of index numbers and price relatives was cur rently main-
tained .by this Station and the complete index for the 1910-34 period 
was published in 1935." 
The method of calculating the Missouri Fann Price Index was 
reviSed in 1939 by H. M. Haag." The new series was expanded to in-
clude a total of 25 farm. products. The base period was changed to 
the July 1924-June 1929 period and the commodity weights were 
based upon each commodity's contribution to the average total cash 
farm income for the years 1924-1933. In addition, commodity sub-
group indexes for meat animals, poultry products, dairy products, 
work animals, grains, cotton, hay and seeds, and other crops were 
determined. These new indexes were published in 1940. The present 
index is a revision of Research Bulletin 312. The major difference 
is the weighting period. Commodity weights were based upon each 
commodity's contribution to the average total cash farm income for 
the years 1945 to 1949. 
Source of "Data. Most of the basic data used in the construction 
of the index numbers were obtained from reports published by the 
Division of Crop and Livestock Estimates, Bureau of Agricultural 
EconomiCS, United States Department of Agriculture. The latest 
revisions in price estimates were obtained from the Federal-State 
Cooperative Crop Reporting Service, United States Department of 
Agriculture, Columbia, Missouri. Prices of Missouri Farm commodi-
ties used in keeping the indexes up to date are published monthly 
by the United States Department of Agriculture.' 
PURPOSE OF INDEX NUMBERS 
Changes in individual commodity prices result from two different 
types of price-making forces: (1) the particular demand and supply 
conditions that affect the price of a commodity and (2) changes in 
value of money, commonly called " price level forces" since they inB.u-
ence the level of all prices. Since prices are nothing more than an 
expression of value in monetary terms, all prices are related. They 
are related because money is the common denominator of all values. 
'Cowan, D. R. G., Uld Thomu n. Jr. L., M~8_" F4rm Pric~. tOT IS Y~4r., 
Mluourt AgTlcultu~al Expoeriment Station Raearo:h Bulletln 221. 
'Haag, H. M., M iNollri F4rm PriI:o!, 5;"':8 1910, Missouri Agricultural Ex· 
periment Station Ruear(.h Bulletin $12. 
"'Agricultural PrIces," Bureau of Agricultural Economic., United States 
Department of Agrtculture. 
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Index numbers of farm prices are calculated to show mainly the 
effect of general price level forces on farm prices and to provide a 
method of comparing farm price movements with changes in other 
economic trends, such as employment, industrial product ion, retail 
sales volume, retail prices, wholesale prices of al l commodities, prices 
paid by farmers , wage rates, etc., that affect or are associated with 
changes in agricultural prices. Thus, price index nwnbers are use-
ful for those engaged in price analysis and price forecasting, and in 
related research work. 
Price index nwnbers or price relatives are more meaningful than 
are actual prices. It is characteristic to think of magnitude in rela-
tives inst ead of absolute values. Index numbers or price relatives 
enable one to gain a more complete understanding of price changes 
from time to time. They also facilitate comparison of the prices of 
unlike units. It is difficult to compare actual prices when one com-
modity is quoted in cents per pound, another In dollars per head, 
and still another in dollars per acre. This difficulty is chiefty over-
come when price relatives are used. 
To say that the December, 1950, price of hogs was $17.80 per 
cwt. means little in itself. For example, this price may be h igh or 
low compared with butter, eggs or cotton or compared with the costs 
of farm supplies used on the farm. 
INDEX OF PRICES FOR THE LAST 40 YEARS 
The revised series of prices covers the period from J anuary, 1910 
to December, 1950. This period shows the extreme uncertainty in 
prices (Figure 1). The index of prices has been as low as 36 and as 
high as 244, as compared to the base period of July 1924-June 1929. 
Monthly index nwnbers and annual averages from 1910 to 1951 
are available in tables A t o C in Appendix A. 
MISSOURI INDEX IS SIMILAR TO NATION· WIDE INDEX 
The Missouri index of farm prices at times is different from that 
of the entire nation, but the close relationship existing between the 
two index nwnbers over a period of years, is much more striking. 
The peaks and low points in the Missouri index usually occurred in 
the same years as the nation-wide index (Figure 2). The differ-
ences that exist between the two indexes result largely from the im-
portance assigned to each product in the construction of the index. 
As an example, hogs accounted for 24 per cent of the Missouri index 
as compared to 12 per cent for the nation-wide index, because hogs 
are a much more important source of income for Missouri farmers 
than for all farmers in the United States. 
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F1gure 2. - Index Nvmbera ot Farm PrIce. of All Farm Produeu, Mluouri 
and Uni ted Statu. 1910~1 (J uly. 192. - .June. 1929 = 100). Farm prices (hrouch. 
out the United Statea have ahown the ume violent changes as thol " In MI .. oun. 
Both reached appro>dmately the urn" pilau and low polnt$ at about the .. me 
time. The United Statu Index Is from the A&T!Cl,Iltura l Situation prepared by 
the United States Department of Agriculture. 
II"DEXES FOR SPECIALIZED FARMERS 
Since systems of farming in Missouri are well diversified, the 
farmers of this state need group indexes as well as an index of all 
products so they may com pare the index of their special ized crop or 
crops with the index of all products. The farmer whose income is 
largely from cotton may often be faced with a price situation entirely 
different from that of the dairyman , the livestock producer or the 
poultry man. Group indexes were constructed for each of the im-
portant classes of farm products in Missouri so that farmers in va-
rious sections of the state could compare the level of prices and make 
comparisons of those classes of products they produce. 
There are wide differen ces in the levels of prices of the various 
classes of Missouri farm product..!! as shown in Figures 3 to 7. The 
movement of each group index is compared with the index of all 
products. 
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F igure 3.- Index Numbers of Mi5soUri Fa,'m Prices of Meat Animals and all 
Farm Products. 1910-~1 (J uly 1924 _ Jun e 1929 = 100 ). Due to t he Impor tance 
given meat animals in the Missouri Index, the meat anImal Index and tha t for ' 
a ll producl$ have somewhat similar movements, Prices of m eat animals, how-
ever. tluctuate more sharply than the average of all products for they rise higher 
in periods of rIsing prices and fall lower In perIods of falling prices. 
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Figure "._ Index Numbers of Mluourl Farm Prices of H ogs. Cattle, Sheep ' 
and AU Farm Products, 1910-:11 (July 192f ~ June 1929 = 100). Due to cyclical 
changes In production and market suppliu farm prices of the various meat ani-
mals often are widely ditl'erent from the average prices of farm product,. In 
1928-29 and 1947-48, cattle price.s were relatively high from this ca use. Hog 
prlces rMct sharply to changes in price level whereas cattle and sheep prices 
rea.., t mOre slowly. Thus, Missouri hog producers sre mOre sharply all'edoo by 
changes in t he price level than are cattle and sheep produc<!rs. 
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Fi~ !I.- Index Numbe~ of M1asou~1 Farm 'Prices of Dairy Products, Poul· 
try Products and All Farm Products, 1910-!ll (July 192ol - June 1929 = 100). 
In general, priCe3 of dairy and poultry product, react mOre "lowly to changes In 
price level than do average pr1ce, of all fs.rm, products, hence, they rise leas in 
pulods of rising priCe3 and fall less In period! of falling pr1ce$. 
DESCRIPI'ION OF THE NEW II''DEX 
If index numbers are t o 00 used il'l.teUigently, the user should 
know something about the commodities included . in the series, the 
weighting used, the base period, the method of construction and cer-
tain other information about the index numbers. The following 
section of this publication is concerned with a description of this 
new ser ies of index numbers of Missouri farm priCes. 
Commodities Include,! , 
Twenty-two different farm products are included in the new 
series which accounted for 97.7 per -cent of the cash farm income 
received by Missouri farmers during the five years, 1945-49. A total 
of 79.37 per cent was from the sale ot livestock and livestock prod-
ucts, and 20.63 per cent was from the sale of crops (Table 1 ). 
10 MIssoURl AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
PRODUCT IN THE INDEX 
Total Salell 
'" 
""" 
$221,782 23.97 
Cattle: 
C:Ilvu 22,360 24.75 
C><", 
Sheep: 
229,000 251.360 2 .42 27.17 
Lambs 17,296 1.87 
, ... , 1,441 
." Woo, 3,395 .36 2.39 
,.,U. 22,132 53.53 
Poultry: 
'''' 
72,101 7.86 
Broiler. " Chicken. 32,60-4 3.52 
Turkey. 11,440 
...!:..Q!. 
Total 1I4,7S1 12.40 
Dairy Products: 
Butterfat and Farm Butter 23,426 2.53 
Wholesa.le IltJd Retail Milk 100,955 ID.U 
"'U. 124,381 13.44 
Grains, lIay .... d Seeds: 
Wheal 37,416 4.04 
eo" 37,411 4.04 
a", 6, IlS ... 
'" 
7,354 
." Red Clo.,n Seed S,MIl .n 
LespedUI. Seed 2,187 .30 
Soybean. 30,840 3 .31 
Total 128,275 13.85 
Cotton: 
u"' 50,&24 5.47 50 .. 8,343 
." Total 58,967 8.37 
Other Crop.: 
Potalot'. 1,120 ... 
Apple$ 2,671 .29 
Total 3,791 ... 
All Product. $925,439,000 100.00 
Group Indexes 
Index numbers were calculated for each of the six groups ot farm 
products and the three species of meat animals included in the com-
plete index. Table 1 shows the classification of the 25 farm products 
for the purpose of ronstructing group and species index numbers. 
CO~tMODITY WEIGHTI!'.'G 
Since there are difJerences in the importance of the farm prod-
ucts included in an index of prices, each is given a weight in the index 
in accordance with its importance at a given time. For example, a 
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Figure 6.-Index Numbers ot Farm P rices of Grain. Hay and See<b and All 
Farm Products, 1910-1951 (July 1924 - June 1929 = 100). Prices of grain, hay 
and see<b react rather ,o;harply to change.s in priet! level because the prices of 
these products r ise more than the ave rage of a ll farm products in periods of rill-
Ing prices and fall m(lre during periods ot falling prices. 
10 per cent decline in hog prices has a greater effect on Missouri farm 
income than does a 10 per cent decline in corn prices. The weight 
given each commodity in this index was determined by the commod-
ity's contribution to the total cash farm income received by Missouri 
farmers from January, 1945, through December, 1949, for the com-
modities included in the index (Table 1). For example, the cash 
income from hogs averaged $221,782,000 per year during the 1945-49 
period, which was 23.97 per cent of the average income of $925,439,-
000 received from all products included. Therefore, hogs were given 
a weight of 23.97 in constructing the index. Weights given each 
product were calculated the same way and appear in Table I. 
THE BA SE PERIOD 
The base period used to measure changes in prices should meet 
certain requirements. It should l:>e a period in which prices are rela-
tively stable. Large upward or downward swings in the general level 
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Figure 7._ lndex Numbers Qt MI"our! Farm Price- of Cotton, Oth~r Crop-' 
and All F arm. Product_, 1910· :\1 (July 1924 -June 1929 = 100). Aside from the 
extremely high level of cotton prlca from 1922 to 192!1 due to .. wor ld shortage 
In cotton .uppUea, the changes In farm prices of cotton &Inca 1910 an IIlmIIar to 
tho&e of other raw material. which react aharply to changes In prtce level. Other 
crops .... ·hleh Include potatoel and a pplea, are subject to abrupt change. In cup. 
piles from year to year and their pr1« .. therefore, nuctuate widely around the 
average price. of all farm produc~. 
. 
of all prices result in abnormal relationships between individual 
prices. The base period shouJd be long enough to level out unusual 
year.to-year fluctuations caused by abrupt changes in supplies. A 
minimum of five years has been regarded as long enough for leveling 
of prices. 
Three periods are now in use as bases of index numbers. These 
periods are the pre.World War I, or 1909.14, period ; the 1924-30 
period; and the pre.World War II, or 1935-39, period. The first 
period is so far in the past that very few farme rs remember the con· 
ditions existing at that time. The 1924·30 period was used because 
it was deemed most desirable since it conforms more nearly to the 
statements mentioned above. Prices were relatively more stable duro 
ing t his period than in t he 1935-39 period. For this index the period 
from July, 1924, to June, 1929, was used as the base period rather 
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than the calendar years 1924-28, which have been more commonly 
used, because the year htlginning July more nearly corresponds with 
crop or production years of the products included than does the cal-
endar year. 
SEASONAL VARIATION 
In relation to the annual average, the prices of farm products are 
usually low when marketings are large, and high when marketings 
are low. Agricultural production, being seasonal in nature, is such 
that most farm product prices fluctuate considerably within anyone 
year as a result of variations in supply. These ftuct uations are known 
as "seasonal variation in prices." Seasonal price variation also re-
sults from variations in demand as illustrated by a greater demand 
for ice cream in the summer months than in the winter months. 
Since index numbers are constructed to measure the effect of 
monetary forces on prices of farm products, it is desirable to elim-
inate, insofar as possible, the effect of seasonal changes in demand 
and supply on the prices of products used in the series. This has 
the effect of raising the prices which are seasonally lower than aver-
age and lowering the prices which are seasonally higher than aver-
age. Therefore, to the extent that the seasonal index measures the 
normal seasonal movement, the adjustment removes the effect of the 
seasonal movement from the index,and permits direct comparison of 
each month with the other months iv. the same year or with other 
years. 
The monthly base-period prices given in Table F in Appendix C 
were obtained by multiplying the 1924-29 average commodity prices 
by the corresponding index of seasonal variation given in Table II. 
Indexes of seasonal variation have uses other than the adjusting 
of actual prices for seasonal variation. One of these is to show the 
average movement of prices during the marketing year. 
For example, the farm price of Missouri corn rises by approxi-
mately 27 per cent between November and the following August. This 
fact can be a guide to farmers in planning the marketing of their 
l?roducts. 
Another use of the indexes of Missouri egg prices show that egg 
prices average the highest in November and are the lowest in june. 
Prices received by Missouri farmers for eggs marketed in November 
average 93 per cent higher than prices received for those marketed 
during the month of June. Thus, there is a decided price advantage 
in favor of eggs marketed in the fall. This indicates that early-
hatched chicks that get into production by October or November wHi 
permit the producer to take advantage of this seasonally high price. 
Some caution is necessary in interpreting average seasonal pat-
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terns. There is often a tendency to assume that the average or so-
called "typical" seasonal price movement occurs regularly each year. 
Actually, the month-to-month price changes are quite different in 
different years. The average seasonal pattern represents only a gen-
eral tendency. When monthly prices for a period of years are aver-
aged, the general tendency becomes evident. In any one year, how-
ever, prices may deviate widely from the average seasonal pattern 
because of non-seasonal demand and supply factors that in6uence 
price. 
METHOD OF CONSTRUCfION 
The method of constructing the index is explained in Appendix C. 
The index is that which is commonly described by s tatisticians as the 
" link relative method" index. 
APPENDIX A 
Th'DEX NUMBERS or MISSOURI FARM PRICES 
Index numbers of Ml$&Ou rl farm prlce~ by months tor each Important JToup 
of farm produeUl and tor ea.ch of the ·thru lmportant species of meat anlmals 
..... pre!lented In T .. b!e C of WI Appendix. Annual average. of the~e Indexe!l 
by calendar yean sppear In Table A and by Crop Year, In Tabl. 8 . 
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TAaLE A - . INDEX NUMBERS OF MISSOURI a y YEARS, 1910-1950 
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64 83 
1917 U7 
'" '" 
n, 
'" '" 
.. n, .. 
'" 1919 m 
'" '" '" '" '" 
n' m "0 
'" 1919 
'" '" '" '" 
u.
'" '" 
", 
'" '" 1920 m US m 
" 
H2 U, 
'" '" '" '" 1921 
" " 
n 
" " '" '" " '" 
80 
1922 
" 
.. 
" 
80 
" " " " '" '" 1923 
" " " 
88 
" 
80 
" " " 
U, 
1924 
" " " 
90 
" " " 
96 
" '" 1925 
'" '" " '" 
98 
'" " 
m 99 
'" 1926 
" '" 
89 98 
'" '" 
89 
" 
no 64
1927 
" " '" " 
98 
" 
90 
" '" " 1928 '" " '" '" 
50' ' 00 92 
" 
'00 
'" 1929 'M 
" '" 
50'
'" 
'OS 92 
" 
.. 
'" 1930 .. 
" 
'M 
" " " 
80 
" '" " 1931 
" " " " " 
80 63 
" " " 1932 
" " " 
32 
" " " " " " 1933 
" " " " " " " " " " 1934 
" " " " " 
53 58 
" " 
69
1935 80 
" 
83 
" " " " " " " 1936 
" " " " " 
23 
" " " " 1937 80 
" " 
80 
" " 
80 99 
" 
..
1938 
" " 
90 
" 
83 
" " " 
83 
" 1939 
" 
83 
" " 
80 
" " " 
83 
" 1940 
" " " " " 
56 
" 
80 
" " 1941 
" 
90 n, 
" '" " 
83 
" " " 1942 H2 
'" '" '" '" 
89 
'" " 
92 U2 
1943 
'" '" 
u, ,n
'" '" '" 
,n 
'" '" 
"" '" '" '" '" '" 
U6 
'" 
"0 
'" '" 1945
'" '" '" 
U2 
'" '" '" '" '" '" 1946 
'" 
m 
'" '" '" '" '" '" 
", 
'" 1947 09 
'" '" '" 
23' 33' 
'" '" '" '" 
"" 
22' 235 89 
'" '" '" '" '" 
m 32'
1949 
'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 1950 . 
'" '" '" 
2~9 H3 ,SO 
'" '" '" 
16 MISSOURI AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
TABLE B --lNOEX NUMBERS OF MlSSOURI FARM .PRIC£S. BY YEARS, BE -
GINNING J"ULY , 1810- 1950 (lilly 1924 - 29 a 100) 
.~ 
.. -
1910 
1911 
UH2 
11113 
1914 
1915 
Ull& 
11117 
1918 
UUI 
1920 
U21 
1922 
1925 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
"" " .. 
11135 
11136 
"" 1938 
"" 
"" 1941 
11142 
1943 
1944 
" .. , ... 
"" , .. , 
"" It5D 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" n'
'" , .. ,., 
'" 
" .. 
.. 
" 
" .. 
.. 
". .. 
,. 
•• .,
" 70 
" 
" 
" 
" 
" 
" ". n, 
". 
'" 
". 
'" no 
'" , .. 
'" 
" 60 
" 
" .. 
" 
'''' , ..
'" 
'" 
.. 
" 
" 
" .. 
no 
m 
" 
" 
" 
" ., 
.. 
.. 
.. 
" 
" ..
" •• 
.. 
n. 
". 
'" 
'" ,.,
no 
". 22Q 
'" 
'" 
58 
" 
.. 
" " 
.. 
" 
,. 
'" 60 
" " 
" 
60 58 
" 
.. 
" 
" 
.. 
'" 
'" '" '" 
'" ". 
H' 
'" 
U3 'SO 
" •• " 
" 
60 ,. 
" 
.. 76 
" " " 
" " 
.. 
.. 
'" '" 
" " 
00 n, 
'" 
.. 
'" '" 
n' 
'" 
.. u • 
.. 
" " 62 ., 
" 
" 
37 .. 
" 
58 •• 
" 
.. 
" 
" " 
.. 
..
" " 
" 
70 .. 
" " " 
" 
70 
" 
'" " " 
'" " 
U. 
'" 
m ,., 
". n, 
'" ,., 
'" '" 
". U2 
'" 
'" 
'58 
'" 
'" '" '" 
'" '" '" ... 
'" '" m 
'" '" 
" 
.. 62 
" " 60 .. 
" " 
60 
50 
" " 
.. 62 
" " " 
.. .. 
•• " 
.. 60 
" .. 
" " 
•• 
" 
'" " ". " '" 
'" '" '" " 
". 
'" ". '" 
m 'SO ,., US no 
'" '" 
". m ". n. " 
" " " 
,., 
" ", .. 
" " 
US 
'" " " 
77 
'" ,,. .. U2 
" 
. 
'" " '" '" " 
" " " " 
60 
.. 
" 
'00
'" 
". 
'" " 
94 
" '" .. .. 
" '" " .. 
" " " " 
" 
•• 
., .. 
" •• 
.,
" " " •• •• 55 " " .. 
" " 
77 ,. 
7S 
" " 
.. 70 
70 
" 
n' ,,,. 
" .. 77 
" 
.. 
" 
" 
•• 
" " " •• .. " " 
58 
" " 
.. 
" 
58 
" " " 
,. 
". n. 
'" 
94 no n. 
'" '" '" 
n. m 
'" 
". no 
'" 
m 
'" 
". 
'" '" 
". 
". 
'" 
". 
'" 
no 
,., , .. 
'" 
m 
'" 
'" '" "" '" '" 
'" 
". 
'" 
". 
'" ". ". m 
'" 
... 
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TABLE C •• MISSOURI FARM PRICES, BY MONTHS, 19111·19511 
~, An Poultry .,.", 
All Pro<iu.cts Products 
19111 
,~, 
" " " " " " " " " " Feb. 
" " " 
53 
" " " 
80 
" " Marcb 
" " " " 
,.
" 
..
" 
a. 83
Aprll 
" 
93 66
" " " 
65 
" " " Ma, 
" " 
62 
" " " " " " " ,=. 
" 
.. 
" 
53 
" " " " " " July a. 
" 
80 
" " " " " 
..
" A"" .. 
" 
80 
" 
6S 
" " " " " Sept. 
" " " " " " 
6S 
" " " "d, 
" " " 
.. 
" " " 
65 
" " Nov. 
" " " " " " " " " " ,,~, 
" 
80 
" " " 
62 
" " " " 1911 
'W, 
" " " 
.. 83 a. 73 
" 
65 65 
Feb. 
" " 
58 
" 
62 
" 
73 
" 
62 
" March 62 
" " " 
80 
" " " " " April 
" " " 
..
" " " " " " M., 
" " " " " " " " " " ,=. 
" " " " " " " " " " July 
" " " 
.. 62 
" 
80
" " 
n 
Aug. a. 
" " 
.. 
" 
.. 
" " 
89 .. 
Sept. 
" " 
n ., 
" " 
80 80 
" " Oct. 
" " " 
.. 
" 
53 .. 
" " " Nov. 
" " " " 
66 
" " " " " D~, 
" " " 
.. .. .. 
" " 
.. 
" 1912 
,~, 
" " 
.. 93 
" " " 
,. .. 
" Feb. 
" " " 
.. 
" " 
,. 
" 
a. 58 
-, 
" " 
63 .. 
" " " 
80 68 
" Aprll 
" " 
66 ., 
" 
.. .. 85 
" " .. , 67 
" 
68 
" 
68 a. 53 89 .. 
" ,=. 67 67 
" " 
68 
" " " 
.. 
" , .. , 67 
" " 
89 .. 
" " " 
.. a. 
A"" 
" " " 
.. 
" " 
80 
" 
.. .. 
Sept. 
" 
68 
" 
.. 89 
" " " 
.. 
" 
"''' " 
,. 
" 
.. 
" " " " 
., 
" Nov. 
" 
73 
" " 
73 
" " 
67 
" " D~, 68 
" " " " " 
n 
" 
., 
" 1913 
'W, 68 
" " " " " " 
a. .. 
" Feb. 
" " " " 
n 
" 
n 66 .. 
" March 
" " " " " 
67 
'" " 
U 
" April 53 
" " 
53 .. 
" 
66 67 .. 
" Mo, 
" " " " " " " 
67 
" " ,=. 
" " " " " " 
67 
" " " , .. , 
" " " " " " " " " " Aug. 
" " " " 
,. 53 67 
" " " Sept. 
" " " 
•• 73 53 " " " " 
"''' " 
n 80 .. 
" " 
n 
" 
67 68 
Nov. 
" 
,. 
" 
53 
" " " " 
66 67 
D~, 
" " " " " " 
73 80 66 
" 
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TABLE C (CONTINUED) INDEX NUMBERS OF MISSOURI FARM PRICES, BY MONTHS 
1910-19~O 
Year Meat Animals 
'"' 
AU Slieep Pollltry OilJ.ry Grain, Hay Other 
Month Groups Hogs Cattle .. Wool All Products Pfothu:ta 
" Seeds Crops Cotton 
1914 
Ju. 
" " " " " " " " 
.. 
" Feb. 
" " " 
•• 
" " 
,. 
" " " March 
" " " " 
.. 80 
" " " " ApM' .. 
" " " 
.. •• 
" " " " M" 
" 
..
" " " 
.. 
" " " " ,~ . .. 
" " " " 
.. .. 
" " " J \lly 
" " " " " " " 
,. 
" 
.. 
Aua:. 73 75 83 
" " " " " 
73 
" Sept. 
" " 
80 
" " " 
80 
" " " Oct. 
" " " " 
,. 
" 
.. 83 .. 
" Nov. 
" " " " " 
56 
" 
•• .. 
., 
O~. 
" " " " " 
.. 
" " 
.. .. 
HIlS 
'u. 
" " " 
54 
" " " 
.. 
" 
•• Feb. 
" " " 
.. 
" " 
.. 
" 
59 •• Much ..
" " " " 
•• .. .. 
" •• April .. 
" " 
80 .. .. 
" 
.. .. •• M" 
" " " " " " " '" 
.. .. 
,~. 
" " 
80
" " " " 
.. 
" " 'w, 
" 
64 •• " " 
.. .. 
" 
.. 
" Aua: . .. 
" " " " " " " 
•• •• Sept. 
" " 
80 
" " " 
.. 
" 
.. 
" Od. 
" 
69 
" 
•• " 
80 .. 75 .. .. 
Nov. 
" 
.. 
" 
.. ,. 59 
" 
,. n 
" OK. " 
.. 
" " 
,. 
•• oo 
,. .. ,. 
191$ 
,u. 
" 
64 
" 
•• 
" " 
•• " " 
,. 
Feb. 73 
" " " 
75 
" 
.. 
" 
•• " ~h,reh 
" " " " " 
.. 
" " " 
,. 
April 
" 
.. .. 
" 
.. 
" " " 
.. 
" Moo, 
" " 
•• 
" " " 
73 
" 
.. .. 
,~. 80 
" 
.. 
" " " •• " " " ,w, .. 
" " " " " " '" 
.. .. 
A .... 
" " 
.. ,. 
" " " " " " Sept. 
" 
.. .. ,. 
" 
.. 
" " " 
..
0<<. •• 
" " " 
•• 80 
" '" •• '" Nov. .. 
" " " " " 
,. 
'" 
.. U. 
OK. .. .. ..
" " " " 
U, .. ". 
19 17 
' u. .. 
" 
.. 
" 
.. .. 80 U, 80 
'" Feb. 
'" '" " 
.. 
'" '" 
80 U. 
'" '" March ". U. 
'" 
.. no .. 
" '" 
". 
'" April U. .., 
'" '" '" 
no 
" 
a. 
". '" M., 
'" 
a, ". u. 
'" '" " 
". 75' 
'" ,~. 
'" 
a, m 
'" 
u, u. 
" '" " '" ' w, u. u. ". U3 no '" " '" 
.. 
'" A"". U. U, 
'" 
no 
'" " " '" " '" Sept. 
'" 
, .. 
'" 
.,. 
'" 
,0< ,. 50
" 
,n 
Oct. 
'" '" 
U. U. . 
" '" 
.. , ..
'" Nov. 
'" '" 
m 
'" '" 
.. 
'" 
.., ,. m 
OK. 
'" '" 
U, 
'" '" '" 
,0< U, 
." 
'" 
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TABLE C (CONTINUED) INDEX NUMBERS OF MISSOURI FARM PRICES, BY MONTHS, 
1910~1950 
You 
~. 
'" 
1918 
,~. 
'" '" 
u. 
'" '" 
". 
'" 
". 
" ". F eb. 
'" 
m 
'" 
,,. 
'" 
, .. u. ". 
" ". March 
'" 
,,. ,,. 
'" '" 
,,. u. 
'" " ". April U. 
'" '" 
U. ,., 
'" 
,.. 
'" " '" M,,, 
'" '" '" 
U, 
". '" " 
, .. 
" 
".
,=. ". m u, '" 
, .
'" " 
". >0, '" 'W, 
'" ". '" '" 
, .. 
'" '"' '" " '" M" . ". '" '" , .. u, '" '" 98 ". Sept . ", 
'" '" 
,,. 
". m 
,,. >6, U. ". 
Oct. 
'" '" '" '" '" 
U, 
'" '" '" 
". Nov. 
'" '" '" '" '" 
n, 
'" 
". 
'" '" O~. 
'" 
m 
'" '" '" '" 
. >6, m >9' 
1919 
,=. 
'" '" '" 
m , .. 
'" '" 
>6, 
'" '" F"'. 
'" 
m ". '" 
". 
'" '" 
>6, U. 
'" March 
'" ". '" '" 
, .. 
'" '" '" '" '" April 
'" '" '" '" 
". '" . '" '" '" Mo, ,,. 
'" 
, .. 
'" '" 
. 
m 
'" ". 
>3. 
,=. 
'" '" '" '" 
". 
'" '" 
m 
'" '" July 
'" '" '" '" '" '" 
". m 
'" 
no 
Aug. 
'" '" '" 
,,. 
. 
,,. >3, 
'" '" '" Sept . 
'" '" '" 
u, 
". m '" 
". 
'" '" Oct . 
'" '" 
u. u, 
'" 
n. , 
'" '" 
no 
Nov. . 
'" 
m 
'" 
". 
'" '" '" '" 
,,. 
O~ . 
'" '" 
u, u, 
'" '" '" '" 
,,. 
'" 
1920 
,=. 
'" 
,,. u, m US 
'" '" '" 
, .. 
'" Feb. 
'" 
J35 
'" '" '" '" 
,,. 
'" '" '"' Mud> ". 
'" '" 
u, 
'" 
. 
'" 
no 
'" 
30' 
April .. , 
'" 
". u, 
'" '" '" '" 
>9, 
'" 
"" '" 
". 
'" '" '" '" '" '" '" '" ,=. . 
'" '" " '" '" ". 
. ". 
'" 'w, 
'" '" 
US 
" '" '" '" '" '" '" Aug. ". '" 
,.. 
" '" '" 
", u, , .. . Sept. 
'" '" 
". .. u, 
'" 
,,. 
'" '" '" Oct. U. 
'" 
'OJ 
" 
m 
'" '" '" '" '" Nov. U, U, 
" 
80 
'" '" 
u, u, u. .. 
O~. 
" 
92 82 .. .. 
'" 
u, 
'" 
". 
" 1921 
,=. .. 
" " 
.. 
" '" '" " '" " Feb. 
" 
.. 
" " 
80 , , OJ 
" '" " March 
" " " 
80 .. US 
" " 
,OJ 
" April 
" " " 
.. ,. .. 
'" " '" " Mo, 
" 
,. 
" " " " 
.. 
" '" 
.. 
,=. 
" " " " " " " " '" 
.. 
,w, ,. 
" " 
,. 
" 
.. 80 ,. 
'" " ' og. 
" " 
.. 
" " " 
90 
" '" 
80 
Sept . 
" 
.. .. .s"! .. 
" " 
.. 
'" 
.. 
0«. ,. 
" " " 
.. 
'" " 
.. 
'" " Nov. ,. 
" 
.. 
" " '" 
.. .. », 
" OK. ,. 
" " " " '" " " '" " 
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TABLE C (CONTn."UEDj INDEX FARM PRICES, BY MONTHS, 
"" 
AI> p oultry D:.!ry Graln, Hay Other 
M onth Groups Hogs Cattle A" Products produclt "Seeds Crops Cotton 
1922 
,~. 
" " " " 
.. 
" " " 
13' 
" Feb. 
" 
.. .. 
" " " . 
..
" '" " M~' 80 
" " 
.. 
" " 
.. 
" 
, .. 
" April 
" 
.. 
" 
.. .. .. .. 
" '" 
.. 
M., .. 
" " " " " " " 
". 
'" June 
" 
.. 
" 
80 
" 
.. 
" " 
.. 
'" July 
" " " " " " " " " 
U • 
Aug. .. 
'" " " " " " " " '" Sept. 
" " " " " " " 
69 .. 
'" OcL 
" 
.. 
" 
.. 
" " " " " '" Noy. S< 
" " " " 
.. .. 
" 
.. 
'" ""'. SO .. 
" 
00 80 
'" " 
.. 
" 
13. 
1923 
,~ . .. 
" " " " " " " " '" F eb. 
" " " 
..
" " " " " 
U. 
March 
" " " 
.. 
" " " 
..
" 
,n 
April .. 
" " " " " " 
.. 
" 
, .. 
M., .. 69 
" " 
,. .. 
" 
90 
" '" ,~. 
" " 
80 
" " " 
.. .. 
" 
", luly 00 50 80 .. 
" 
80 .. 
" 
.. 13' 
A ... 80 50 
" 
.. 
" " " " 
OS ". Sept . .. 
" " " " 
.. 
" " " ". 0<,. 
" " " 
SO 
" 
87 
" 
87 ,. '50 
Noy , 87 ..
" '" " 
.. 
" 
.. 
" '" D«. 
" " " 
.. 
" 
.. 
" " 
.. ... 
1914 
,~ . .. 
" " " " " '" 
.. .. ... 
F eb. .. 
" " " " 
, .. 
'" 
.. 
" '" Match 
" 
80 
" 
00
" 
00 .. 
" " 
... 
April 
" " " 
.. 
" " 
00 .. 
" '" M., 
" " " " " 
.. 
" 
.. 
" 
... 
l une 
" " " 
00 
" 
.. 
" 
.. 
" '" July .. SO SO 
" " 
00 87 .. 
" 
, .. 
A ... .. 
" 
SO 90 
" 
.. 
" '" " 
, .. 
Sept. 
" 
,. 
" 
.. 
" " " '" " '" 0<'. .. 
" 
SO 
" 
.. 
'" " ". " 
13. 
Nov. 
" 
.. 
" " " 
98 
" 
",. 80 
'" OK . .. 90 
" 
.. .. ". .. 
'" 
.. 
'" 1925 
Jan. 
'" " " 
", 
" '" " '" 
.. ". Feb. . 96 .. 
'" 
..
'" 
.. , .. .. 
'" Mueb 
'" '" " '" " '" 
.. 
'" 
.. 
'" April 
'" 
", " '" 
.. 
'" 
.. 
'" '" '" M., 
'" 
n. .. .. 
" '" " 
,n I' 
'" June 
'" ". 
I' 
" " ". " '" '" '" July 
'" 
", .. .. 
'"   
..
'"' '" '" AUI· 
"" '" 
.. 
'" '" 
, .. .. n. 
'" 
". 
Sept. 
" "" " '" 
.. 
" 
.. 
'" 
, .. 
'" 0< .. .. '00 .. 
'" " '" " '" '" '" Nov. .. 
'" 
.. ,,. 
'" 
"H .. lOr n. 
" O~. 
'" 
"7 .. n' 
'" 
, .. 
" '" 
u. .. 
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TABLE C (CONTINUED) INDEX NUMBERS OF MISSOURI FARM PRICES, BY MONTHS, 
HIIO-11l50 
y= 
... AU .... '''T D.t.I ry Grain, Hay Other 
Montb GrollP' All Products Proc!lIcts ...... Crops Cotton 
11126 
,~. .. 
'" 
.. ". 
" '" " '" 
,,. 
" Feb. 
" '" 
.. 
" 
, .. 
" " '" 
,,. 
" March 
" '" " " '" 
.. 
" " '" 
03
April .. 
'" 
.. 
" '" '" 
90 
" 
n. 
" Mo, .. 
'" " " '" '" 
.. .. n' .. 
Jllne 
'" 
n' 90 '" ", '" 
.. .. 
'" 
.. 
JIIly 
" '" 
.. 
" '" '" " " 
.. 
" Allg. 
" '" " " " " " 
93 
" " ,,~. .. 
'" " " " " " " " 
..
0". .. ", " '00 , .. '" " 
.. .. .. 
N~. 09 
'" " " '" 
00
" " 
.. 58 
D«. 
" '" " 
.. 
'" '" " " " " 11117 
,u. 
" 
, .. 
" " 
'00 
'" " 
90 .. •• 
F". 
" 
". " " '" 
' 00 .. 
" " 
., 
Marc b. .. 
'" " 
93 
" " 
.. 
" 
.. 50 
ApI'lI 
" 
". .. .. '" " " " " " M., 
" 
.. oo .. 
" " " " '" " ,~. 
" " " " " " " '" 
.. 
" 'w, .. 
" " " 
.. 83 .. 
'" '" " A",. 
" " '" " 
.. .. .. 
'" 
", .. Sept. 
" 
.. 
'" " 
oo 
" " 
'00 
'" 
UO 
0". 
'" " 
,n 
" 
, .. 
" " 
'00 m 
'" N~. 
'" " '" '" '" " 
.. .. 
'" '" D«. 
'" 
..
'" '" '" " " " 
n, 
'" 1828 
'u. 
" " 
no 
" 
.. ". " " '" ". Feb. .. 
" 
", 
" 
09 
" " 
..
'" '" Ma,rcb .. 
" '" '" 
.. .. ..
'" '" '" April ·09 
" '" '" 
oo 
" " 
". , .. 
'" Mo, 
'" 
90 no 
'" '" 
, .. 
" 
U3 
'" 
n.
l u .. e . 
" 
n' . 
'" '" " 
n' m ". ,., 
'" " 
n, m . 
'" 
90 
'" " 
". 
Alii· ". 
" '" '" 
, .. 
'" " 
oo 
" '" Sept. 
'" '" 
.. , ". 
'" '" 
.. 
" 
73 oo 
Oct. 
'" " '" '" 
",
" " " 
77 
'" Nov. ". .. n' ". m .. 
" " 
.. 
'" Doo. 
'" " '" 
". 
'" '" 
.. 
" " 
". 
1929 
,u. 
'" " 
n, 
". 
, .. .. .. 90 .. ", 
F O>. 
'" " 
", 
'" 
, .. m 
" " " '" Marcil 
'" '" '" '" 
m 
'" " 
..
" '" 
"'''' '" '" 
, .. 
'" '" 
00 .. .. 
" '" M., ". 
'" '" 
97 ", ". n " '" '" ,~. '"~ '" '" 97 
, .. 
". " " " '" ,., 
'" 
00 
'" " 
no 
'" 
.. .. ,n 
'" A ... ". " 
n' 
'" 
", . 
" 
.. 
'" '" Sept. 
'" " '" 
97 '"~ , .. 
" " 
U3 
'" Oct. 
'" " '" " 
". , .. 
" 
98 U8 
'" Nov. 
'" 
.. n. 95 
'" '" " " '" 
.. 
OK. 
'" 
92 n, o. 
'" '" 
.. 93 n, .. 
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TABLE C (CONTINUED) INDEX NUMBERS OF MISSOURI FARM PRICES, BY MONTHS, 
1 910·19~O 
1930 
,~. 
'" 
92 
'" " '" '" 
.. 
" '" " Feb. '" " '" " '" 
H' 
" " '" " ...", 95 
" '" " '" " 
80 
" '" 
80 
April 95 
" 
H. 
" '" " 
.. .. H
" MO, 90 
" 
". 72 
" " 
.. 
" '" " 1une '" 
.. 
'" 
72 
"" " " '" 
92 
" July 
" " " " 
..
" " " " " Aq. 
" '" " " " 
72 .. 
" " " Stpt. 
" " " " " " " " 
.. 
" "',. 
" " " " 
SO 
" " " '" " NOv. 
" 
.. 87 
" '" 
70 
" " " " O~. 
" " " " " " " 
,. 
" " 1931 
'w. 72 
" 
87 .. 
'" " " " 
87 
" Fob. 87 70 
" " " " " " '" " March 
" " " " " 
,. 
" " " " April 
" " " " " " " 
.. .. .. 
Mo, 
" " " 
.. 
" " " " " " ,~. 
" " 
72 
" 
..
" 
.. 
" " 
.. 
July 
" " " 
47 .. 
" 
.. .. 70 .. 
Aug. 
" " 
73 .. 
" " " 
., 
" 
36 
Sept. 
" " " 
., 
" " 
.. .. 
" " "' .. .. 
., 
" 
.. 
" " " '" 
., .. 
Nov . .. .. 
" 
.. 
" " '" 
.. .. 
" "". 
" 
.. 
" '" " " " 
.. ., 
" 1932 
Jan . .. 
" " " 
., ., 
" 
38 ., 
" Feb . .. 
" " '" 
., .. .. 37 .. 
" Much .. 
" " 
.. ., .. .. 
" 
., 32 
April ., 
" " 
.. .. .. ., 36 
" '" Mo, 
" " " " '" 
., .. 3S 
" " ,~. 
" 
27 
" 
,. 
" 
40 .. ,. 
" " luly .. 
'" " " " 
., ., ,. 
" " Aug. .. 
" " " '" 
.. ., 
" " " Sept. .. ,. ..
" '" '" 
.. 32 
" " "' .. 
., 
" " " 
..
" 
.. 
'" " " Nov. .. 
" " " 
.. .. 
'" " " " O~ . .. 
'" 
50 ,. 
'" " '" " '" '" UI33 
'w. 37 28 ., 
" " 
.. 
" 
27 
" " Feb. 
" '" 
.. 
" " " 
37 27 
" " .... ,,' 37 
" 
.. 
" '" " " 
28 
" " A"U 
" " 
., 
" " " '" " " " Mo, 46 
" " 
.. .. .. ., .. 80 ., 
,~. .. 
'" " " 
.. 
" " 
.. 72 
" ,~, .. 
" " " 
.. .. 
" 
.. .. .. 
A". .. 
" " 
.. .. 
" 
., 
" " " ,,,, . .. 
" 
.. 
" 
.. 
" 
.. 
" " 
..
"' .. " 
.. 
" " " 
.. .. 50 
" 
., 
Nov . .. .. ., 
'" 
43 .. .. 
" " " OK . .. 
" 
., 
" " " " " " " 
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TABLE C (CONTINUED) INDEX NU MBERS OF MISSOURI FARM PRICES, BY MONTHS, 
1910-1950 
y-
"" Month 
193~ 
ian. .. 
" 
., 
" " 
.. .. 
" " 
61 
Feb. 49 
" " " 
.. .. 
" " " 
66 
Mu<:h 
" " " 
65 
" 
.. 53 
" " 
.. 
April .. 
" " 
61 ., 53 
" " 
80 .. 
MO, 49 
" " " 
.. 
" " " " " ,~. 
" " " " 
.. 4' 
" " 
66 
" Il1ly 
" " 
,. 
" 
4' ., 
" 
65 
" 
65 
A". " .. 54 48 4' 54 66 " 
80 
" Sept. 
" " " 
49 
" 
80 84 85 
" 
,. 
o <:t. 80 4' 80 4' 54 
" 
84 
" 
80 
" NOV. 
" 
52 
" 
4' 
" " 
64 83 
" 
76 
o~. 65 
" 
60 
" " " 
63 >0, 
" " 1935 
Ian. ,. ,. 
" " " 
70 
" 
99 
" 
79 
Feb. 
" 
,. 
" " " " " " " 
76 
Mar<:h 
" " " " 
84 76 70 
" 
,. 
" April 83 
" 
90 
" 
85 
" 
,. ..
" 
,. 
MO, 
" " 
80 
" " " " 
90 66 
" ,~. 
" " 
'4 
" 
85 
" " " " " M, 
" " " 
61 79 
" " " " 
70 
Allg . 79 
" 
80 64 
" 
74 63 
" 
78 
" Sept. 78 
" 
79 
" 
85 78 
" " 
74 
" Oet . 79 82 80 
" 
65 
" " 
82 
" 
70 
Nov. 
" 
80 80 74 '4 
" " " 
65 73 
O~. 84 .. 
" 
80 95 74 70 
" 
64 
" 1936 
,~. 80 95 '4 
" " " 
73 
" " " Feb. 
" " " 
,. 66 
" 
,. 
" " " ""0> 
" " 
79 70 85 
" 
70 
" 
80 
" April 
" " " " " 
73 ,. 70 
" " M., 79 80 
" 
74 85 77 74 70 
" " ,~. 
" 
82 ,. 
" 
82 78 73 67 74 67 
'W, 
" 
92 70 ,. 
" " " " 
105 70 
Aug. 
" 
.. 
" " 
80 
" " 
>00 n' 74 
Sept . 80 
" 
70 70 78 70 80 
'" 
III 
" Oct . 80 
" 
74 
" 
80 67 
" 
>0' >0, 74 
Nov. 
" 
91 77 70 
" " 
74 no 
" 
70 
o~. 67 
'" 
84 
" 
91 
" " 
n' 
" 
78 
1937 
,~. 
" 
>00 
" 
77 
" " " 
114 104 80 
Feb. 91 
" 
'4
" 
'4 
" 
78 116 108 80 
Much 94 91 
" " 
83 79 80 11' 111 84 
April 95 92 
" 
84 '4 79 80 125 107 85 
.. , 95 
" " 
83 
" " 
81 
'" 
10' 
" I une 95 
"" 
97 
" 
100 70 84 11' 79 75 
luly 95 >05 100 
" 
10' 73 80 105 
" 
74 
A". 
" 
10' 118 83 11 ' 
" 
79 
" 
55 65 
Sept . .. 
" 
94 83 ' 4 
" 
80 
" " " Oct. 81 94 
" " 
90 
" " " " 
4' 
Nov. 
" 
87 
" " " " 
79 65 51 40 
O~. 
" 
85 .. 72 85 
" 
SO 65 
" " 
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TABLE C (CONTINUED) INDEX NUMBERS OF MISSOURI PARM PRICES, BY MONTHS, 
19lO-HISO 
y= 
~, AU Poultry 
"",' 
Grain, Hay Other 
Month Groups All Products Products ,,- Crops Cotton 
1938 
,~. 76 80 
" 
.. 83 
" " " " " Feb. 
" 
80 
" 
58 
" 
60 
" 
.. ,. .. 
March 
" 
.. 
" 
83 .. 
" 
76 .. 
" " April ,. 
" 
.. 58 
" 
..
" " 
,. 
" Mo, 
" 
76 
" " 
60 
" " " " " 1I,Ine 
" 
.. 
" " " " " " " " ,., 76 .. 
" " 
..
" " 
,. 
" 
49 
Aug. 
" 
76 93 62 93 63 
" 
.. 
" 
.. 
Sept. 
" 
76 .. 
" " " 
.. .. 
" 
49 
"' .. " " " " 
80 
" " 
.. 60 
" Nov. 
" 
76 ..
" " 
62 
" 
.. 
" 
54 
D~. 
" 
76 .. 
" 
.. 83 ..
" " " 1939 
,~. 
" 
76 93 
" 
63 
" 
62 
" " " Feb. 
" 
76 
" 
62 .. 
" 
63 .. 
" " Marett 
" " " 
62 83 83 62 .. 
" " April " " " " 
62 
" 
63 
" " " M., 
" " " " " " " 
.. 
" " l une .. 
" " 
.. 76 
" " " " " ,., 
" 
60
" " " 
55
" 
..
" 
50 A" . .. .. 
" 
.. 
" 
50 
" 
.. 
" 
50 
Sept. 
" 
.. 
" " " " " 
55 
" " Oct. 
" " " " 
60 
" " 
53 
" " Nw. 
" 
62 
" " 
80 55 
" " " " ~. " 
55 99 
" 
76 
" " " 
60 57
1940 
,= . .. 
" " " 
76 
" " " " " Feb . .. 50 
" 
.. 
" 
63 
" 
62 65 60 
Mault .. 
" 
92 
" " 
57 
" 
.. 
" 
60 
April ... ..
" " " 
53 
" " " " Mo, 
" " 
95 
" " " " 
83 
" 
56 
,=. 
" 
.. 
" " 
72 
" 
72 
" " " ,., 
" " " " 
76 
" " " 
62 
" Aug . .. 
" " " " 
50 
" 
55 .. 
" Sept. 
" " 
99 
" 
76 
" 
.. 55 63 
" Oct. 
" " '" " 
79 57 
" " " 
56 
Nov. 76 57 50' 76 
" 
55 72 80 SO 56 
D~. 76 
" 
' 07 75 
" " 
,. 
" " " 1941' 
,=. 60 
" 
H2 76 95 55 
" " " " Feb. 78 
,. H2 
" 
83 
" " 
57 60 55 
March 78 .. 50' 
" " 
.. 74 
" " 
58 
A"ll .. 
" 
509 78 
." 
" 
78 
" " " M" 
" " 
507 79 95 77 87 
" " 
65 
,~. 83 83 
'" " '" " 
92 85 
" 
n ,., 95 88 
'" 
88 505 89 
" 
88 57 
" Aug. 95 
" 
US 90 >0, 85 89 88 80 ..
Sept. 99 ' 00 H' 92 >0, 84 88 
" 
63 >0, 
Oct. 97 
" 
H' 90 50. 78 87 73 
" '" Nov. 97 ,0> US 89 >0, 75 88 76 73 ,. 
D~. >05 H6 
'" " 
H' 80 88 92 73 98 
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TABLE C (CONTINUED) INDEX NUMBERS OF MISSOURI FARM PRICES, BY UONTHS, 
1~ IO·I~50 
Year 
... An Grain, Hay 0''', 
• Suds 
"., 
,u. ". m ", " 
U8 
" 
OS .. 82 ". 
Feb. n, US 
'" 
90 
'" " 
.. 
" 
.. U, 
Mareh H3 
'" '" 
89 
'" 
'OS .. 90 
" 
'n 
Aprll 
'" 
,,. ,,. 
" ", " 
.. 
" 
.. 
'" Mo, 
'" 
". '" " '" '" 
'OS .. .. n,
,=. 
'" 
U. ". 'OS
'" 
. 
'" 
82 
" ". 'w, U7 ", 
'" ". 
U, ". .. 
" " ". Aug. 
'" 
". , .. n, ". 
'" '" " " 
". Sept. 
'" 
", '" '" '" " '" " " '" Oct. ", ". 
'" '" '" 
.. ,,, 
" ". 
n.
No ... ", 
'" '" 
,n 
". 
.. U8 
" 
". 
'" DK. 
'" '" '" '" '" 
OB u. ,. ". '" 
"" 'u. 
'" 
". ", m 
'" 
,n n' 96 
'" 
". Feb. U. 
'" 
". '" '" '" '" 
.. n, 
'" Much 
'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" Apr il 
'" '" '" 
U2 , 
'" 
", 
'" 
", m Mo, ". 
,., 
", 
'" ". '" 
", 
'" 
u, n' 
,=. 
'" '" 
U. 
'" ". '" 
", "S 
'" 
no 
1W, 
'" 
", 
'" 
m 
'" '" 
". m ", 
'" Au&,. 
'" 
". ". n. u. '" '" 
,,, 
", 
'" Sept. 
'" '" 
u, u, ", 
'" '" '" 
'OS 
'" Oct . ", 
'" '" 
n, 
'" 
u. ",
'" '" '" No ... 
'" '" '" ". '" '" 
". ", . n, 
D«. 
'" '" '" 
m 
'" '" 
", ". 
'"' '" 
" .. 
'u. 
'" '" 
,., 
'" 
". u, 
'" '" 
no 
'" ,,,. 
'" 
US ", m 
'" '" '" '" 
no 
'" Much 
'" 
", 
'" '" 
,., 
", 
'" '" '" '" April ", ". 
'" '" '" '" '" 
",
'" '" Mo, 
'" '" '" 
". ". n. '" '" "s '" ,=. 
'" '" '" 
"s 
'" 
,,. 
'" 
U7 
'" 
n. 
luly 
'" 
n. 
'" '" 
m ". 
'" 
u. 
". 
U7 
Au&,. m m ". 
'" 
". n. 
'" 
n. 
'" 
no 
Sept. 
'" 
", 
'" ". '" 
U2 n' 
'" '" '" Oct. 
'" 
", 
'" 
n, m ,n 
'" 
no 'OS 
'" Nov. ", '" ". 
m 
'" '" '" 
", ". 
'" D~. 
'" 
", ". m 
'" '" '" 
", '" 
n, 
"" ,u. 
'" '" 
U. ". '" 
n' m n. 
'" '" ,,,. 
'" '" 
". n, '" ", m n' 
m no 
Mucb 
'" '" '" '" 
, ..
'" '" '" 
n, ". April 
'" '" 
'SO n, m 
'" 
m 
'" 
, ." 
'" M., 
'" 
, .. 
'" '" '" '" 
,,. no 
'" '" ,=. ". 
'" '" '" 
",
'" 
". 
'" '" 
n. 
'w, 
'" '" '" 
no ", 
'" 
", n, 
'" 
". 
A",. 
'" 
. '56 U3 
'" '" '" '" '" '" Sept. 
'" 
", ", ". 
'" 
". 
'" '" ". 
". Oct. 
'" 
,,. ,., 
'" 
", U, 
'" '" 
2U 
'" Nov. ". 
'" 
". 
,,, 
". m '" 
u. ,,. US 
OK. 
'" '" 
, .. 
'" 
, .. n. U3
'" 
". ", 
m 
'" 
'" 
'" '" '" '" '" '" 
,tT 
·~a 
'" 
on 
'" 
'" '" 
,,' 
'" '" '" '" 
'''ON 
'" 
on 
'" '" 
m 
'" 
en 
'" 
." 
en 
'l~O 
'" '" 
'" '" 
'" 
m 
'" '" '" '" 
"ld.S 
. 
m 
,tT 
.tT 
'" '" 
m 
'" 
. 
'" 
·"'v 
'" '" 
,tT 
'" 
.tT 
m 
'" '" '" '" 
,~, 
'" 
.
'" 
.tT 
'" 
'" 
'" '" '" '" 
>=, 
m 
'" 
'" '" 
'" '" '" '" '" '" 
<ow 
'" 
'" 
m 
'" '" '" '" 
... 
'" 
'" 
II
m
V 
.n 
'" '" 
'" '" 
no 
'" '" '" '" 
1I;).IlIW 
." 
m 
'" 
. 
'" 
m 
'" '" '" '" 
"Q"oi 
'" 
'" '" '" 
'" '" 
'" 
... 
'" 
'" 
.~, 
.. " 
'" 
m 
'" 
'" '" 
'" 
.. , 
'" '" 
." 
.~ 
'" 
'" 
'" '" 
'" '" '" '" '" 
m 
· .. ON 
'" 
.
.. , 
m 
'" '" '" '" '" 
m 
.,>0 
'" '" '" '" '" 
m 
'" '" 
m 
'" 
-JdaS 
'" '" 
.
'" 
m 
'" '" 
m 
'" 
m ·"v 
. 
'" '" 
no 
'" '" 
'" 
'" 
'" 
'" 
,~, 
'" 
'" '" '" '" '" 
'" 
'" '" 
'" 
,=, 
'" '" '" 
.
,tT 
m 
'" '" 
." 
m 
'''' 
'" '" '" '" '" '" 
'" 
'" 
. , 
91t" 
n.ldv 
'" 
'" 
no 
'" 
'" 
. 
to, 
'" 
m 
." 
II;).J'I!W 
'" '" '" 
. 
'" 
'" '" '" 
m 
." 
"q3,:1 
.. , 
'" '" '" '" 
m 
'" 
m 
'" 
m 
·n, 
"" 
'" 
." 
'" '" '" '" '" 
m 
'" '" 
·~a
'" 
'" '" 
. 
'" 
'" '" '" 
.n 
'" 
"AON 
'" 
'" 
m en 
'" '" '" '" '" 
m 
"1;)0 
." 
'" 
." 
." 
'" '" '" '" '" 
no 
"ld;oS 
'" 
m 
." 
'" '" '" 
'" 
'" 
'" 
'" 
-!nv 
'" 
." 
'" 
'" 
'" '" '" '" '" 
." 
hint 
'" '" '" '" '" '" '" '" '" 
." 
,=, 
'" 
'" 
'" 
'" 
,tT 
'" 
.tT 
. 
'" '" 
"W 
'" 
'" '" '" '" 
'" 
m 
m 
. 
.
lI.1dV 
'" 
'" 
m 
. 
ott 
'" '" 
m 
... 
on 
'1:l.l'eW 
. 
'" '" 
'" 
.n tot 
'" '" 
m 
'" 
"q;>.i 
'" '" 
'" 
'" 
m m 
. 
'" '" 
." 
".,'!!! 
Lt61 
'" 
m 
'" 
'" 
on 
m 
'" 
'" '" 
.. , 
·~a 
'" 
'" 
.. , 
.01 
,n 
'" 
.
m m 
." 
-"ON 
'" 
'" 
'" '" 
." 
'" 
'" '" '" '" 
"1;)0 
.
'" 
'" '" 
m 
'" 
'" 
'" '" 
'" 
'~as 
m 
'" '" 
ttlon 
'" '" '" '" 
'" 
·",V 
'" 
." 
'" '" '" '" 
It, 
'" '" '" 
-'Int 
m 
'" 
en 
'" 
'" 
'051 
'" 
'" 
.tT 
'" 
.=, 
on 
. 
'" 
'" 
m 
'" '" 
.. ,
ttl 
'" 
'''' 
,n 
'" 
'" '" '" '" '" '" 
Tt, 
'" 
omv 
m 
'" '" 
'" 
.n 
'" 
m 
. ." ." 
1I.~.I1'" 
'" 
'" '" 
m m 
'" 
,n 
T9T 
'" 
'" 
... , 
'" 
oro 
'" '" '" 
... 
'" 
." 
." 
'" 
·w, 
Vt61 
1I0l1O:) IidN:) 
."OS • 
Iil;lnpo..!d Iil)npo.ld !IV 1000'6 't 8nr':) dooH sdl>O.lD 'llUOI"l 
..I;t'110 hH 'llJ1!.ID 
.... "" 
LrllnQd 
'N'lS av 
... 
.1~UI'1fV 11'8" 
.11';.1 
OS61'OHIt 
'SlUNOK XII 'S3.::lUld WHY.i nmOSSIW.iO S!f38J'UlN X3ClN1 (C31lN1.LNO:)) :) 3'lBV.L 
NOLLYJ.S J.N31'ID13dX:1[ 'IVlU1.L'ln::lU'!lY IlIfiOSSIJ'{ 
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TABLE C (CONTINUEDjlNDEX NUMBERS OF MISSOURI FARM PRICES, BY MONTHS, 
1910-1950 
Yn. p, AU Poultry D"" Grain, }la.y Oth~r Month Groups .... Clltle AU Products Products " Seeds Cropa coUoa 
U50 
' P . m ". ." ". '08 " 
, .. 
'SO 
'" 
, .. 
Feb. 
'" 
, .. 
'" 
, .. n. 'OS 
'" 
, .. 
'" '" Mmh 
'" ". n' '" 
n. 
'" 
.., ,so m .. , 
AprU 
'" 
". ,8> 
'" '" '" '" '" 
.. , .. , 
M,,, 
'" 
, .. 
. " '" '" 
U. 
'" 
". , .. .. , ,~. 
'" '" 
,,, , .. 
'83 U3 SO '50 ". '07 
"" 
m .03 
'" '" '" 
u. , .. , .. ". 
'" A",. m 20' 
'" 
.  
'" 
u. , .. 
'" '" '" Sept. '" ". '" '" '" 
,., 
' SO 
'" 
, .. n. 
OCI. n' ... .OS 23 
'" 
". 
'" '" 
n, 
'" No". 
'" 
, .. 31. '28 
'" '" 
". n. 
'" 
, .. 
""'. 
, .. , .. 33' .. , .  
'" '" '" '" 
, .. 
APPE!'I.'DIX B 
ALLOCATION OF INCOME FROM GROUPS OF PRODUcrS 
In order to obtain proper weights tor the index It wu necessary to alloc .. te 
~he cull fann income ahown tor several groupe of products lU1Iong the vUiOIl.ll 
commodities campti.lng e .. ch group. Thu.s the Income ~port.ed tor , .. tUe &lid 
calves w .... lint dU'l'erentl .. ted between catne &lid calvea on the hul' of the value 
ot the net production ot e'-Cb during the Jive year. 1"5-49. The total volume 
ot the net producUon of catUe and calVei a.ver&&"ed 5251,360,000 per yea.r , of 
which $229,000.000, or 91.11 per cent, wu trom catUe, &.lid the rema1nl.ng m ,-
seo,ooo, or 8..89 per cent, "' .... !rom calves. Thta, 91.11 per cent of the $251,360,-
000 income per year from catUe and calv .. wu alloca.ted to caltle a.nd 8.89 per 
cent to cal" ... • 
The income trom ebeep .... d lambs wu alloca.ted between those two products, 
on the basl.t ot the vl.lue of tbe net production of each for the 5-ye&t period. The 
lot .. l value of net production .. veraged $18,737,000 per yelL!" for the period 19411-
49. at thia, $1,441 ,000, or 7.69 per emt, wu from .theep &lid $17,296,000, or 9Z.31 
per cent, Willi from Jambs. 
The. Income from milk eonlilted of tJuid milk .... d butterfat. During the five 
yean, 19411-49. the income from mflk ...,d mflk producta wu $1:4,381,000 per 
yea.r, ot which whole.le end ~UJ.l sal .. of fluid mUk averaged $100,955,000, Or 
81.18 per cent, and W .. of butterf .. t and farm butter IU1IOunted to $23,426,000, 
Ol' 18.84 per cent. Sal .. of fann butter were added to butterfU for the. purpollO! 
of determining the wdghts for the Index. Then pereentag .. weH; then u.ted 
u a buill for distribution Income between fluid mllk and butterf .. l, fQit the Jive 
Ye&.nI, 1"1l·49. 
The. data on net production of cattle and shuI' ...,d wes of vartou. milk 
products were obtained from Crop~ and ;tderketa., Meat Anim&ls Production &lid 
Income, &lid other mimeographed publications ·ot the United States Dep .. rtment 
Of Agriculture. 
'Includea all catUe and calve .. 
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APPENDIX C 
CALCULATION OF INDEXES OF SEASONAL VARIATION 
Changes in the general pri~ level, reflecUng ehange~ In the value ot money. 
lIULy elther reduce or \ncreue the amoun t of variation In prices during the mar_ 
k eting year. For this "&!Ion It ill dukable II..!I tar a.&' possible to remove the 
cJuLnges In prlees resulUng from variatioIlJl in the value of money. To do this, 
the actual price each month wa.s d lvlded by the Unlted States index: of fa.rm 
prices , including taxes and interest. The J\.gures resulting from t1J.ls operation 
are termed "deflated" or "adjusted" prices as contrasted to actual pr ices. 
The liMIt step In calculating the indexes of seasonal varlation Willi' the det er_ 
mination of the monthly adjusted prices for the 1923-42 period. For illustrative 
purposea In eltpl&ining the method used, hog priees will be used. The adjusted 
Missouri fann prtee of hogs by monlhll Is given in T able O. 
The second step Involved the determlna.tlon of each monthly price as a per-
centage of the price for the preceding month. The J anuary, 1923 price of hog", 
$4.55 , WILl! expressed ILl! IL percentage of the ~cember, 1922 price, U.t 9 (Table 
E) . Thus ; 4.55 -;- $4.49 = lOUt Thls January value i, often c&l.led IL "lInk r ela-
tive." The link relative for February, 1923 Is determined by dividing the Feb-
ruary price, U.t9, by the January price of $4.55 (U.4.9 -'- $4.55 = 98.7) . This 
procedure was continued for elLch month In order to obtain the link relatives for 
each month during the 1923-t2 period.. Next, the twenty-year average of Unk 
relatives for each month was determined. 
The third. step consisted of restoring the approx.lmate seasonal variation 
which was loat by the division process in detennlnlng the link r e latives. This 
was done by gtvlng January a "converted" value of 100 (Table E). The convert-
ed value for each month th~.reafter Is equal to the monthly value for the preced_ 
Ing month. Thus, the 'converted value for February was 103.2 (103.2 X 1.00 = 
103.2) . The converted value tor March was 101.43 (l M.1 X 103.2 = 107.43). 
The average value for May, 98.3, Is multiplied by the converted value for April, 
101.43. The product, 104.02. Is the converted value for May. This proce" was 
continued for the remaining months. The reSults of this conversion Is an Index 
compuable to the orlgtnal values. 
The fourth step consisted of adjusting the converted val ues for any trend 
that may have been present In the data. used. To establish the amount of a djust-
ment necessary, the converted value for JanUlLry, based on ~cember, was calcu-
lated. The January average, 108.63, multiplied by the converted ~cember value, 
100.96, was 108.63. Since this value Is not the same as the arbItrary value given 
to .January, 100, an adjustment w as necesSILry to cOlTflCt the trend. The con-
verted values for each month were adjusted so that the converted value for Jan-
uary Is also 100. For example, the dlft"erence between the arbltn.ry and convert-
ed va.lues for January W8.& 8.63 008.63 - 100 = 8.63 ). To obtain the monthly 
dltl'er entia1 divide the remaInder, 8.63, by 12 (8.63 -;- 12 = .72 ). This dltlerentlal 
is multiplied by 1 for February, 2 for March. 3 for April, and 11 for December, 
to get the adjusunent factor for each month.' The adju~ted values' are found In 
Table E. For example, the adjustment for March is added to the converted value 
to' get 105.99 ( 107.4.3 _ 1.44 = 105.99). 
Since these adjusted values do not average 100, they must be corrected. The 
tlnal ~tep In calculating the indexes of seasonal variation is the divId ing of t he 
adjWlted values by t he average, 105.05, to get the tlnal Index. The Index for 
Mar<:h. 100.9. was obtalned by dividing 105.99 by 105.05 and rounding to the near-
est one-tenth per cent. 
The Indexes of seasonal variation of the 24 commodltles Included In the 
:MIssouri farm price index are presented in Table 2. 
' CILlculation of adjustment factor s 
Jan. 0 X .72 = 0 Mo.y 4. X .72 _ 2.88 Sept. 8 X .72 = 5.76 
F eb. 1 X .72 =.72 June 5 X .72 _ 3.60 Oct. 9 X .72 = 6.48 
Mar. 2 X .72 = 1.44 July 6 X .72 _ t.32 Nov. 10 X .72 = 7.20 
April 3 X .72 = 2.16 Aug. 7 X .72 _ !I.Ot D ec. 11 X .72 _ 7.92 
'It the converted value for January is less than 100, the arbitrary value for 
January. the adjustment factors would be added to, n.ther than subtracted from, 
the monthly corrected values. 
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TABLE D __ . ADIUSTED MISSOURI FARM PRICES OF B.OGS, · BY MONnlS, 1923-42 
y~, 'w. Feb. Mu. Apr. MO, ,=. '''' 
Aug. Sept. Oct. Nev. D~. 
1922 4.49 
1923 4.55 4.49 4.43 4.31 4.05 3,57 3.77 3.89 4.58 .. '" 3.67 3.49 
1924 3.67 3.67 3.65 3.67 3.'73 3.64 3.116 ' .M .. " 5.77 5.00 4.79 
1925 5.65 5.59 7 .02 6.61 6.32 ." 7.29 1.26 7.02 6.67 6.37 6.25 
1926 6.61 7.10 6.99 6.92 W 7.87 7.87 7.14 7.56 7.50 6.95 6.47 
1927 6.63 6.81 6.67 8.39 5.60 ,.03 5.15 5.79 6.08 6.20 5.33 4.79 
1928 4.58 4.59 4.49 .... 5.24 5.15 5.86 6.19 6.78 5.77 5.09 4.55 
1929 4.91 5.16 6.1 9 6.29 5.99 6.02 6.44 6.35 5.87 ,." '.M 4.97 
"" 
5.43 5.73 5.70 5.69 5.56 5.79 5.19 5.53 6.08 5.64 5.26 4.77 
1931 4.80 4.66 4.83 4.76 4.30 3.04 4.47 4.68 4.09 3.68 3.28 2.76 
1932 2.87 2.71 2.99 2.78 2.26 2.20 3.50 3.33 3.16 2.68 2.54 2.27 
1933 2.32 2.59 2.88 2.76 3.38 3.43 3.36 3.09 2.95 3.38 2.63 2.20 
"" 
2.34 3.02 2.99 2.64 
'" 
2.73 3." 3.66 4.55 3.86 3.79 3.96 
1935 5.46 5.57 6.49 6.26 6.26 6.64 6.69 6.21 6.20 7.66 6.77 6.93 
1936 7.22 7.62 7.60 7.76 , .'" W 7.56 7.92 7.62 7.15 6.69 6.95 
1937 7.27 7.01 .... 6.76 7.13 7.65 8.30 9.88 8.18 7.63 6.38 5.89 
1938 5.97 6.12 6.72 6.17 5.78 6.54 ' .M 6.48 6.69 5.69 5.89 '.M 
1939 5.77 5.93 5.85 5.37 5.20 4.88 5.20 4.43 5.76 5.20 4.72 3.92 
' .. 0 .. " 3.92 3.84 3.92 4.24 3.28 4.64 4.72 4.88 4.08 4.40 4.40 
'04' 5.92 , ... 5.63 6.51 6.46 7.13 '.94 7.84 8.30 7.27 6.93 ". 
"" 
7 .48 8.14 8.t' '8.99 8.87 8.93 9.20 9.40 8.94 9.41 8.69 6.64 
• Adj usted for price level movement8 by dividing actual prices by the Index of Prices 
Paid by U. S . Farmer3, Including taxes and Interest, (l91 0-1~ • 100). 
TABLE Z __ LDII[ RELATIVE MZTIIODOF CALCULATING INDO OF SEASONAL VAlUATION, IlIS3OI1!I.I 
FAR .. MICE 0' 1iOG8, 1i23-U 
. -
,~. ,~ 
-. 
APr. ~, ,- M, 
-•. S.pI. ~' . ~ .. '" ,~ ... 
LInk n!aU ... 
liIIS 101.3 N' N.' m H.' N.' IOU ,., 117.1 ., 
'" 
n., It,. IOU '011.0 O. l00.~ 101.1 " .. loe.O 111.1 " .. Ut.! N' n .• 
If2S 11 '.0 N.' IIU H.' H. '00.0 115.3 H.' " . •• H.' h.' liIIS 105.1 10"1 .. 1 ., H.' loe.1 II)'/.~ .00.0 H.' 11)5.' .. "., N.' 
lilt' HIZ.I 101 .1 " .. ... n.1 ." .01.4 1I1.s 11)5.1 101.0 0 .' I t.t , .. ,I.e 100.0 N' ,., 1I~.1 , IIS.1 IOU 11)'1.1 H.' ., 1t.4 
.tli H)'I.I 101.1 11 M 10'.1 ." 100.5 IM.O n, 12.f N.' 
." NJ USO UI.s 11».5 o. H.' " .. IOf.e 11.1 ,., lot .• ., h.' H.' IHI lOll .. IT .1 ,., ••• H' ... 111.4 11)4.1 '7.' ., N.' N.' IHI IOf.O ••• 110.3 A. ." 
"' 
151.1 II.! H. ., H' II.' U!S 10l.1 111.1 11I.s ... ID.I 101.5 " .• •• H.' " ... H.' 7'.T IH4 1011.4 121.0 0.' ., au 111.1 111.8 ", .. 124.3 ., 
"' 
IOU 
, .. 141.4 101.0 1I1. ~ " .. 100.0 11lII.1 lOO.T 11).1 IU ••• •• 102.4 Illl IOf.2 11».5 H.' 101.1 H.' 'A' ,., IOf.1 " .. OJ •• 101.1 ,., IOf.1 " .. H.' " .• 11)5.5 ,., 11)5.5 'O"I.e IU ., H' ., IIlI 101.4 '''''.5 .ot.' ILl A.' 122.0 '01.0 tl.l 103.1 ., , .. 15.1 
liSt 101.! 101.1 H.' ... " .. A.' lOlL. au 150.0 ., •• 11.0 
, .. IOU "., N.' 101.1 1oa.2 "., "1.1 ,01.1 103.4 H' ,., 100.0 ,., IS4.5 11.1 " . liSA H. 110.4 111.4 N.' lo~.e " . H' 1011.5 
'H' leLf 11)5.1 IOS.1 .08.1 N.' 100.1 103.0 11)1.2 H.' ,., ., IU 
.,. IM.I 101.1 IOf.1 N' 
"' 
100.1 110.! IOS.1 IOS .1 N.' •. , ., 
Cori • • rlod Vol •• 
100.00 IOS .le 1M.'" 11)5.12 1114.1)1 'Of.75 IU.53 111."10 123.53 I"." IM.OII loo.te lilt.13 
·M). •• - .12 _1. ..... -2.11 _2.11 -3 .10 _f.31 _5.Of _11.1 -t.f 8 -1.10 -, .iII ·.M Ml ...... Vol •• 
100.00 101.48 I05.lIlIl03.1oII 101.1f 101.U 111.13 l1f.1& 117.71" 10'.1' U." "." _.- 11)5.05 1""U .~ _ ¥VlaUoo 
." 
"' 
100.11 N' 
"' "' 
11)5.1 'M~ IlI.l IOf.~ fl. 1 ... ___ 100.0 
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APPENDIX D 
CONSTRUCTION OF INDEX NUMBERS 
The tlrst step in the oolUltru<:tlon of the index was to calc:ulate the .e.imple 
ave~age monthly price received by Mb$ouri farmers durlng the five years from 
July. 192'. to June. 1929. Second, the average price tor elLch product was mul-
tiplied by the indexes at seasonal variaUon In p rices ot that product for each 
month. These then we~ considered the seasona.! average prices of the product 
for the base period, and are shown for each product In Table F . For example, 
the average price ot hop for the five-year period was $10.13 per hundnldweight. 
Since t he index of 8<!SJronai variatlon for December waa 88.:5, the seasonal aver-
age price of hogs for December In the baae period was estabU5hed as $8.96 
($10.13 X .8s:s)." 
Thlrd, the actual price of each product in each month was divided by the 
seasonal average price for that month which, expressed as pereentages. was the 
monthly relative price for that product. Thus, to obtain the monthly relative 
for hoga in December, 19~O, the actual price, $5.50, waa divided by $B.96, making 
a relative price of 6 1.~, when stated aa a percentage. 
Next, the rCllulting relatives of the 2~ producb were multiplied by the re -
spective weight tcfr that product and these figures added by groups of commodi-
ties. Finally, these totals tor each group of farm products were divided by the 
sums of weights tor each respective group. The quotients obtalned were the 
tndvce8 desired. Table G Illustrates this procedure. 
·Slnce the Indexes are stated in percentages rather than ratiOS, it Is neces-
sary to dlvlde each index by 100 before using It In adjusting prices tor seasonal 
variation. 
TABU! P _. SEASONAL AVElIAGII: PAIIM PRICItSOP MISSOURI P AltM PRODVCTS, l ilLY I n 4 - JUNE ~n8 
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APPEI"DlX E 
PRICES OF MISSOURI FA.RM PRODUcrS 
The prices fe<:eive(l by MINouri farmers for each ot 2$ Important It.rm prod· 
ucu from 1910 to 19~1 are given In the following tables. The~e prices were taken 
trom reports published by the DivWon of Crop and Livestock Estimate., Bureau 
ot Agricultural Economics, United Statea ~partment ot Agriculture, Columbia. 
Mluourl. 
TABLE 1 __ MISSOURI 'ARM. PRICES OF APPLES, BY MONTHS, 1910-1851 
(Dollar, per bushel) 
Yn' 1~. Feb. .... ,. Apr. M., 1~. 1\1ly .",. Sept. 0<'- Nov. 00< • 
1910 .99 1.12 1.25 1.14 1.22 I .01 
." ... ." .68 .80 .00 IIHl 1.15 1.15 1.30 I .1I 1.50 1.15 .n .M 
." .15 .58 .63 1912 .93 
." 1.00 1.05 1.37 '-00 ." ." .48 ." ." .60 11113 .55 
." .M .n .n .90 ." .80 .63 .73 .85 1.00 11114 1.00 1.25 1.40 1.4$ 1.60 1.25 
." ." .65 . " ... ." 
1111 5 • 00 U • 1.00 1.05 1.25 1.00 
." ... ."- ." .51 ." 1111(1 
." ." ." 
... 
." .00 ." ." .73 .n ." 1.00 11117 120 '-50 loU 1.80 1.70 
." ." .00 ." .85 1.00 1.05 1\118 
"0 1.25 1.50 1.4$ 1.70 2.00 1.25 1.20 U5 1.50 US 1.70 
11119 1.110 2.1() 2.40 2.80 3.10 2.25 1.20 1.30 1.30 1.60 1.70 2.00 
1920 2.20 2.40 2.20 2.70 2.00 2.50 1.80 1.50 1.49 1.55 1.55 US 
1921 1.80 1.00 1.110 2.05 2.40 2.45 2.00 2.20 2.70 UO 2.50 2.80 
11122 2.55 2.75 2.110 3.20 2.50 1.95 1.05 
." .73 ." .80 1.00 1923 1.10 1.26 1.25 1.32 1.40 1.50 1.15 1.00 .00 .90 
." 1.05 
",. 1.10 1.20 1.25 1.35 1.45 1.40 1.00 .90 ,90 1.00 LOll '-'0 
1i25 1.70 1.75 1.70 1.43 1.72 2.00 1.40 1.20 1.15 1.14 1.25 1>8 
19215 US '-0< 1.85 1.95 2.00 2.00 1.40 1.00 1.00 '-00 1.00 1.10 
1927 1.25 1.25 1.45 1.40 1.60 2.00 1.50 1.50 1.60 US 1.80 2.00 
1928 2.20 2.30 2.40 MO 2.45 2.65 1.20 1.00 1.00 1.0$ 1.25 1.40 
1929 loGO L80 1.75 1.75 1.75 1.75 1.55 1.20 1.35 1.40 1 .35 I.GS 
1930 US 1.70 1.85 L90 LOO 1.115 1.45 1.20 1.30 1.40 1.35 1.55 
1931 1.50 1.65 loGS 1.70 1.60 UO 1.00 
." ." ." .55 .80 11132 
." .80 .85 1.00 1.05 1.20 .90 .65 ." .85 .00 1.05 IIIU 1.20 1.15 1.1 5 1.15 1.25 1.10 .90 
." ." ." ." .00 In4 1.05 1.30 1.45 1.45 1.55 1.55 1.10 1.10 1.10 L OO 1.05 1.25 
11135 U 5 1.40 1.40 1.40 1.30 1.40 
." ." ." .n ." ." IIIS8 
." 1.00 1.05 1.05 1.05 1.20 1.40 1.40 1.30 1.30 
,,, 1.45 
11131 1.65 1.75 1.85 1.8$ 2.00 1.80 ... .70 
." ." .n .80 11138 .90 . 90 ... 1.00 1.10 1.25 
." ." 1.05 1.0S J.15 1.25 
"" 
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.50 .70 .OS 
." .OS ." ." 
"" 
1.10 1.15 1.20 1.25 1.35 I.G5 .90 ... 
." ." .80 1.05 1941 1.10 1.10 1.20 1.30 1.30 1.30 
." ." .80 .85 1.00 1 .15 1942 1.40 1.50 I.GO 1.60 1.50 W 1.30 1.20 1.20 1.35 1.50 1.75 
"" 
1.85 2.00 W 2.70 3.10 2." 2.10 1.95 2.15 2.55 2.10 3.10 
1944 W 3.45 3.70 3.80 4.30 '.00 3.30 2.70 2.85 2.75 2.80 3.15 
"" 
3.l5 3.25 u o 3.40 3.40 3.40 2.95 2.90 2.10. 2.00 3.35 '.00 
.... 4. 10 4.50 ' .00 4.25 '.00 2.00 2 .60 2.60 2.50 2.60 2.65 2.e5 
1947 '.00 3.20 3.40 3.50 S .50 3.50 2.45 2.20 2>0 1.110 2." 2.20 
1948 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.45 2 .40 2.20 2.45 2.&5 2.85 
, .. , 
'.00 3.20 3.40 3.40 3.40 3.40 1.80 1.80 1.40 1.40 1.40 UO 
"50 1.80 2.00 2.25 2.70 3.00 3 .25 2.45 2.10 2.25 2.25 2.20 2.50 
1951 2.75 2.95 2.00 2.85 2.70 2.70 2.45 2.30 I.SO 1.75 1.85 2.15 
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TABL E 2 __ MISSOURI FAR M PRICES O F BEE F CATTLE , BY MONTHS, ItIO-U~1 
(DoUI.U ~r 100 pounlb) 
fur ,~. F"'. Mar. Apr. 
"" 
,~. ,w, 
.". Sept. "'L Nov. 0... 
Itl O .... U, 5.30 5.60 5.'0 5.20 '.00 '.00 .... U , .... U, 
Itll 4.70 4.60 ... , 4 .70 4 .70 4.&0 4.40 .... 4.70 .... 5.10 $.10 
1$12 '.00 5.20 $.SO 5.80 5.80 .... '.00 6.20 6.10 '.20 '.00 6.10 
ItU '.00 '.00 UO .... UO 6.&0 .... 6.50 .... 6.60 .... . ... 
~1I14 6 .70 6 .80 8.80 .... &.$0 6.80 .... .... .... . ... 6.60 6.60 
1$15 .... UO 6.'0 6.40 6.60 6.60 '-', .... 6.80 .... 6.60 ... 
1916 ... 6 .40 7.20 7.20 7.20 7.40 , ... ' .00 7.30 1.10 '.00 ",0 
1911 1.50 '.00 •. 50 9.40 '.00 11.40 '.00 '.00 11.50 .... 9.10 UO 
1818 9.40 9.'0 9.60 10.80 11.60 11.50 11.30 11.10 11.10 10.30 10.10 10.150 
1819 10.70 1l.50 11.20 11.80 12.20 H.I0 10.70 11.10 9.80 11.10 9.70 UO 
1920 9 .80 9.60 9.60 9.80 11.20 10.00 .... 9.50 8.70 8.20 '"', 6.50 
1921 6.80 6.40 7.30 6.70 UO 6.00 5.70 5.60 5.30 5.10 5.10 5.10 
un 5.10 5.50 '.00 6.00 6.00 6,70 6.40 6.20 ... 8.30 IUD '.00 
un 6 .40 6.20 6.50 6.30 6.50 6 .70 6.70 6.40 .... 8.30 6.20 '.00 
1824 6 .50 8.20 6.40 6.50 8.60 6.20 6.70 .... 
." .... '-', 6.30 
1825 6.70 .... .... UO 7.30 ,.00 7.20 7.70 U, 7.60 7.40 7.10 
1826 .... 7.30 7.60 7.40 7.40 7.40 7 .30 ' .00 7.20 7 .40 U, 7.30 
1817 7.20 7.40 7.70 8.00 8.20 '.00 '.00 S.20 8.60 '.00 9.40 9.60 
1928 $.60 9.80 11.40 9.40 10.20 9.90 10.20 10.ilI 11 .80 10.70 10.80 10.10 
19211 
.. " 11.60 10.10 10.40 11.20 10.50 10.90 10.70 10.50 10.10 9.40 9.50 
"" 
10.20 10.00 10.10 9 .60 9.10 .... 7.60 .... 7.S0 , ... , ... U, 
US! 7.20 6.40 
.. " 6.60 6.20 '.00 .. " '.00 5.70 5.40 .... .." 
"" 
4.80 .... 4.70 4.70 4 .40 4.20 .... $.SO .... 
.." .... '.00 
"" 
S.90 
"" 
' .00 l.n 4 .50 4.85 4 .45 4.20 4 .10 '-', 3.75 S.75 
"" 
3.85 4.20 4.30 4.25 '.00 '.00 4 .55 4.50 5.40 '-', 4.60 4 .85 
1935 5.90 6.70 7.30 7.70 7.80 ' .00 .... 6.60 6 .60 .... 6.30 7.40 
use &.$0 6.60 6.60 6.90 6.90 6.10 5.80 5.70 5.90 '.00 6.20 6.70 
"" 
", 
'"" 
8.10 8.30 8.60 8.10 .. " .. " ,." '.00 6 .80 .... 
"" 
7.10 6.60 7 .1 0 7.20 7.l0 , ... 8.10 7.70 '-', 7 .50 , ... ,." 
"" 
7.70 , ." 8.10 6.30 8.20 ,." , ... , ... 8.20 ,." , ... , ." 
, .. , 7.90 7 .70 7.70 , ... ,.10 7.70 '.00 '.00 8.40 8.30 8.10 8.60 
, .. , UO t.20 t.IO 9.20 9.10 9.20 9.40 11.50 .... 11.60 9.20 9.80 
, .. , 10.40 10. 40 10.70 11.30 11.30 11.30 11.40 12.00 10.70 10.70 11 .30 11.40 
, .. , 12.20 13.10 1' .30 13.60 13.50 13.20 12.80 12.30 11.40 10.70 10.40 11.20 
, ... 11.80 12.80 1S.30 l3 .50 12.80 11.80 11.00 10.80 10.30 .. " 10.10 10.30 
, ... IUD 12 .00 21 .00 21.30 21 .40 14.60 13.70 13 .00 12.50 12.10 11.80 11.60 
, ... 12.40 13.40 U.5O 14.00 14.'0 14.00 17.00 17 .00 14.00 18.80 18.30 18.5O , .. , It.oo 1'.00 20.5O 19.70 20.20 21.10 21.30 2UO 20.20 18.90 20.00 21.80 
, ... 22.40 20.60 22.30 23.50 24.50 27.00 27.$0 26.80 25.70 23.70 23.20 21.20 
, ... 20.50 IUD 21.00 2l.30 21.40 22 .20 20.00 19.ilI 21.00 20.40 20.80 20 .30 
19$0 20.50 21.50 n.50 22.150 24.00 U.SO U .60 24.80 25.00 25.00 25.80 28.70 
1951 28.50 30.50 lO.70 31.30 30.50 30.30 29.90 30.10 30.00 29.70 28.50 28.00 
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TABLE ' -- MISSOURI FARM PfUCES OF BUTTERFAT, BY MONTHS, lIUG-ltSl 
(Cents per pound) 
Year ' w . Feb. Mu. Apr. M., ,~. ll1ly Aug. Sept.. 00 .. Nov. "" . 
1810 
" " 
.. .. 
" " " " 
,. .. 
" " 1811 22 
" " " " " " 
22 22 22 
" 
..
11112 
" " " " 
.. .. 
" " 
.. .. 
" " UIS .. .. 
" " 
,. .. .. .. 
" " " " In, 
" " " 
,. 
" " " 
.. 
" " " " 1915 
" " " 
.. .. 
" " " 
.. .. 
" " 111111 
" " " " " " " " " 
30 
" " UI17 
" " 
33 .. .. 
" " 
33 
" " " 
., 
1918 ., ., .. 
" " " " " 
.. .. .. 
" 19111 
" 
.. .. .. ., .. .. ., .. 
" 
.. .. 
11120 
" 
.. .. .. 
" 
.. .. 
" " " 
54 .. 
1921 .. 
" " " " " " " 
33 
" " " 1921 
" " " " " " " " " " " 
..
"" " 
., ., 
•• " " " " " " 
.. 
" 1924 .. .. .. 
" " 
33 ,. 
" " 
.. 
" " 1925 
" " " " " " " " " 
.. ., .. 
1926 
" 
38 ..
" 
.. .. .. .. 
" " " 
.. 
11127 ., ., .. .. 38 38 
" 
.. 38 
" 
.. .. 
1928 .. 
" 
.. ., .. 
" " " 
42 .. .. .. 
1929 .. .. 
" 
.. 
" 
.. 
" " 
.. .. 
" " 
"" " " " 
.. 
" " " 
,. 
" 
.. 
" 
.. 
"" " " " 
.. 
" " " " 
..
" " 
.. 
"" " " " " " " " " " " " " 
"" " " " " " " 
22 
" " " " " 11134 " " 
22 
" " " ." " " " 
.. 
" 1935 28 35 
" " 
,. 
" " " 
22 23 
" 
31 
1938 31 
" " 
28 ,. 
" " " " 
30 30 31 
1937 31 
" 
22 30 
" " " 
30 
" " " " 
"" 
30 
" " 
.. 
" " " " " " " 
.. 
"" 
22 22
" " " " " " 
22 ..
" " 
"" " " " " 
.. 
" " 
.. .. 
" " " , .. , 28 
" " " " " 
.. 
" 
.. 
" " " 
, .. , 
" " " 
.. 35 .. .. 
" " 
.. .. .. 
" .. .. .. " 
.. ., .. .. .. ., .. .. .. 
11144 ., .. .. .. .. ., ., ., ., ., .. .. 
" .. .. .. .. .. 
., ., ., 
" 
., ., 
" " 1946 
" " " " " 
.. 
" " 
,. 
" " " "., 
" 
63 
" 
..
" 
.. 53 .. 60 .. 
" 
80 
'90S 80 
" 
,. 
" " " " " " 
80 58 
" , ... 
" " " 
50 50 .. .. ..
" " 
58 58 
"50 
" " 
.. 
" " 
54 .. .. .. 
" 
58 50 
liH .. .. .. 
" 
53 
" 
.. 
" 
63 .. 
" 
70 
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TABLE 4 _. MISSOURI FARM PRICES OF VEAL CALVES, BY MONTHS, 1910-1951 
(Dolb,rs per 100 pounds) 
Y'u Ian. Feb. Mar. Apr. Mo, 1=. luly A". Sept, 
"''' 
Nov. DK. 
1910 5.90 5,40 6.10 6,20 , ... 6.20 5.~0 5,~0 5,60 5.60 5.80 S . ~O 
1911 5.90 5.80 6.20 5,30 5,50 5.60 5,40 5.30 5.50 5,~0 5,~0 5,80 
1912 5.80 5,~ 0 5.90 6,10 6,20 6 .20 6,10 6.50 6,60 6.50 6.40 6.60 
1913 6.80 6,90 7,30 ~ ,30 6.~0 ~ . 30 ~ .10 ~ .10 ~,OO ,., 7 ,~O 7 ,~O 
·1914 7,~0 7.70 7,60 ~.60 ~ .70 ~. 70 ~.60 7.80 7.40 ~.20 7,50 7.50 
1915 7.40 7.10 7.00 7.40 7,50 ~ .50 7,70 ~ ,~o ~ .~o ~,90 7.60 7,60 
1916 7.60 7,80 8.10 8,00 , ... 8,30 6.40 8,20 6.20 8.20 8.10 8.60 
191~ 8,50 9. ~o 9,70 10,30 10.30 10.30 10.30 10.00 10,20 11.00 10,00 10.30 
1918 11.00 10.90 10.90 11.50 lI.40 11.40 IUD 11.20 11 .20 1l.20 10.70 11.10 
1919 11,30 11. ~o 11.70 12 ,10 11 .90 11.70 12.50 12.00 12 .00 11,60 11.50 11.50 
1920 11.~0 11-70 11.50 11.80 11.50 ~0,40 10,00 10,20 10.60 10.90 10.00 8.40 
1921 8,80 8.50 9,10 6,80 6.80 6.70 6.90 6.50 7,00 '.00 6,80 6,60 
1922 6.80 7,60 7.60 6.~0 6,60 7.40 , .00 6.80 7.70 ~.20 8,10 7.40 
1923 ~ . 90 8.50 8.00 7,50 7,60 7,20 7.50 UO 7.80 ~ . 70 7.50 "0 
1924 7.50 8,50 '.00 '.00 7,40 7,30 7,30 7 .~O 7,60 8.20 7.50 7.20 
1925 8,40 9.20 8.60 6.50 7,aO 7.70 7.70 8,20 8,60 9.90 9.2G 9.10 
1926 9,30 9.SG 9.60 9,00 9.00 9,50 9.10 '.00 10.00 10.70 10.00 9.80 
1927 10.00 1O . ~0 to,30 10.20 9.20 9.30 9,50 10.50 10,90 lI.40 11.10 11 ,50 
1928 11,40 lUO 11.60 11.50 11.30 11.60 11.70 12 ,20 13.60 12.50 12.40 11.60 
1929 12.50 12 .50 ~2 . 90 12,50 12.60 11.90 12.30 12.30 12,10 12,20 11 .60 12,10 
1930 12.10 12.00 11.60 11.10 9. ~ O 9.80 8.90 8.30 '.90 .. " ' .00 8.60 
1931 6.90 8.50 '.00 '.00 7,10 6,70 6.40 .... ~ ,20 6.70 6,30 5.80 
"" 
6.10 6 ,30 6,20 '.00 4.30 4.40 4.70 4,70 S.10 4.~S 4.60 4.25 
1933 4,25 5",30 4,95 4 .50 4.60 4,40 4,40 4,60 5,10 5.10 4.90 4.35 
1934 4.75 5.50 5.10 4.85 4.90 4,35 4,10 4.30 5.30 5.40 5,20 5.25 
1935 6.40 7.20 7.90 '.90 ~ .40 7,60 7 .20 ~ .40 8.10 8.20 8.50 8.80 
1936 9.30 9.40 8.10 8.40 7.80 7 .~o 7.40 7.10 7.10 ~ .20 6.60 7.30 
193~ 10.00 8.80 8.70 6.60 6.30 8.30 8.60 9.30 9.40 8.80 8.80 8.60 
1938 9.50 9.10 9.10 8.90 6.10 '.00 6.20 8.30 ' .00 '.00 ' .00 8.50 
1939 '.00 9.60 9.30 9.00 6.70 8.30 6.40 6.50 9.30 9.10 9.10 8090 
1940 9,90. 9.50 9.30 9.10 9.40 6,50 8,50 8.~0 9.40 9.40 9.50 9.40 
"., 10.50 11.10 10.10 10.20 10.20 10.10 tO,40 10.60 11.70 11.4(l 11.20 11.70 
"., 13.20 12.80 12 .70 12.90 12.90 12,30 12 .20 12.50 12 .40 12.60 13.00 13 .10 1948 14.00 14.40 14.60 14.10 14.30 13 .60 13.90 13.00 ·13.00 13.50 12.00 12 .70 
" .. 13.30 13.50 13,60 13.30 13.30 12.40 11.60 11.60 11.60 lQO 11.60. 11.50 
"" 
12.~0 13.00 13.80 14.40 13 .90 13 .90 13.~0 13.10 12.60 12.60 12,40 12.30 
1946 14.00 14 ,00 14,00 15.00 IS.00 15.00 16.50 15.50 15.60 11.10 18.00 19.00 
1947 20,00 21.50 21.90 21.80 22 .50 23.20 22.60 22.80 23.50 23,90 24.20 25.40 
1948 26 .90 24.90 24'.00 26 .00 27.00 26.70 28.10 28.20 28.00 2~ . 50 27.80 27.30 
" .. 2~ ,30 26.30 26.30 27 ,20 25.20 24.90 24.00 23.80 24.10 23.80 23.50 22,70 
1950 24.20 26.00 26.00 26.00 2~ .00 26.80 27.90 28.30 28.80 29.00 30,20 30.4() 
1951 32,40 35.20 35.00 35.00 33,90 34,00 33.60 32.90 33.50 33.50 32.30 32.20 
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TABLE 5 .- MlSSOUltI FARM PRICES OF CHICKENS, BY MONTHS, 1910-1951 
(Cents per pound) 
Year 1~. Feb. Mar . Apr. M., 1~. J uly Aug. Sept. 0«. Nov. "". 
1910 10.3 11.0 11.8 12.4 12.5 12.4 11.8 11.0 to .5 10.2 
••• ••• 1911 .. , .., ••• 10.0 10.0 10.0 10.0 ••• • •• .. , .., U 1912 .. , .. , .. , 10.0 10.2 I D.2 10.4 10.5 10.5 " . 9.' •• < 1913 •. < 10.0 10.8 ll.S 11.5 11.6 U.S 11.8 11.4 10.8 .. , 10.2 
iD1<l 10.4 11.1 11.7 12.2 11.8 U.S 12.2 11.9 11.9 10.5 10.0 •• < 
1915 10.0 10.7 11.2 11.: 11.1 11.0 11.6 11.1 10.9 10.1 10 .9 10.2 
1916 10.7 11.3 12.4 12.9 13 .1 13.2 14.1 13.3 13.5 13.8 13 .3 12.5 
1917 13.3 15.1 15.5 17.5 17.9 16.9 16.1 15.0 18.0 11.9 15.7 16.5 
1918 18.0 20.0 19.7 19.0 19.7 19.0 22.3 21.9 21.2 19.6 19.2 18.3 
1919 20.9 21.5 23 .0 26.5 26.0 24.0 25.0 24.0 23.0 20.0 19.0 19.0 
1920 22.0 26.4 27.6 28.8 26.0 25.0 26.<1 26.7 25.0 20.0 19.0 18.a 
1921 20.0 21.0 22,0 20.0 1\1.0 17 .0 19.0 19 .0 18.0 17 .0 17.0 16.0 
1922 11.0 17.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 16.0 16.0 16.0 15.0 15.0 
1923 15.0 18.0 17 .0 18 .0 18.0 17.0 18.0 16.0 11.0 11.0 15.0 15.0 
1924 16.2 ,,, 11.4 16.0 19.1 20.0 18.0 19 .0 18.0 17.7 16.9 15.7 
1925 16 .8 17.9 18.9 21.2 21.8 19.8 20.0 19 .0 18.8 18.4 17.4 111.4 
1926 21.0 21.0 21.4 22.0 23.0 23.0 22.0 20.0 19.9 19.0 18.2 111.3 
1927 20.0 20.0 20.0 21.0 20.2 17.4 17.9 18.0 17.5 18.0 11.7 11.7 
1928 18.9 18.9 18.9 20.0 21.0 20.0 20.2 20.~ 22.0 20.9 20.9 20.3 
1929 21.4 21.1 22.0 23.8 24.5 24.3 22 .9 21.7 21.3 20.0 18.S 17.5 
1930 19.3 19.4 19.4 20' 18.0 16.7 15.0 15 .0 16.2 15.6 14 .4 13.4 
1931 14.~ 13.8 14.9 ,,, 14:5 14.7 14.4 15.4 14.5 12.4 12.8 12.2 
1932 11.9 11.3 U.S 11.1 10.9 ••• 10.0 10.0 10.0 ••• .. , U 1933 ,.. U U .. , ••• ••• ••• 
,., ,., 
'.0 •. < •. < 
1934 ,.. ... .. , 9.' ••• .. , 10.2 .. , 10.9 9.' .. , ••• 
1935 10.8 12.6 13.6 15.2 14.9 14.7 12.5 12 .8 14.2 14.5 15.0 14 .8 
1936 15 .7 16 .2 15.4 15.9 15.7 ,,, 14.4 13.2 12.8 11.3 10.7 10.4 
1937 11.9 11.6 13.1 13 .8 13.2 13.6 ... 15.6 15.9 16.1 15.4 1$.0 
"" 
15.4 14.5 14.5 14 .9 14 .9 14 .1 13.1 11.9 12.2 11.7 11.5 11 .4 
1939 11.9 12.1 12 .7 12 .6 12.2 11.6 U .8 10 .8 11.9 10.5 10.3 .. , 
"" 
10.0 10.2 10.9 11 .0 11.8 10.9 11.4 11.5 12 .0 U.S 11.1 11.0 
1941 11.5 12.1 12.6 14.4 14.9 15.0 15 .2 14 .1 14.9 14.5 13.5 14.1 
, .. , 16.2 16.4 16.7 17 .2 17.2 18.9 16.9 17.9 16.8 18.0 18.1 18.8 
, .. , 20.3 21.2 21.8 22 .3 22.0 22.5 22.5 22.5 22.9 22.4 22.3 22 .5 
1944 'U 22.0 22.0 22.0 22.7 21.1 22.3 22. 22.3 22.7 22.5 22.5 
1945 22.S· 22.6 23.5 23.7 24.3 25.0 24.9 25.3 23,1 21.1 21.6 21 .6 
1946 21.7 21.9 22.1 22.3 23.3 24.6 27.0 25.2 27.2 32.4 23.7 23.8 
, .. , 21.8 22.6 24.6 25.1 26.4 24.4 24.4 23.1 25.1 23.1 21.8 22.0 
" .. 23.1 22.9 24.7 25.0 25 .0 26.4 28.6 29.8 30.0 
28.! 26.3 28.6 
1949 29.8 27.8 28.6 29.8 25.1 ,3> 20.7 22.1 20.5 20' 19.2 18.7 
1950 18.1 19.3 21.7 22.0 20.9 22.0 22.0 24.5 24.0 21.4 ·21.1 .<10.8 
1951 25.0 26.0 28.0 29.0 27.3 25.5 25.4 24.7 24 .1 22.7 22.1 23.0 
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TABLE 8 -- MISSOURI FARM PRICES OF RED CLOVER SEED, BY MONTHS, 11110-1951 
(DoII~ ... per bIuIllel) 
Year Ian. Feb. Ma r . Apr . .... , ,= • 
''''' 
A". "p<. "''- Nov. "". 
11110 8.22 
.. " 8.20 8.84 7.85 '.00 8.10 7.78 7.80 7.15 7.30 7.50 1911 '.00 '.00 8.44 8.28 8.7t1 9.18 9.05 9.11 10.12 9.., 9.n 10.43 
11112 10.38 lU2 12.14 12.84 1l .57 11.72 11.25 10.00 8.85 9.13 8.80 9.l0 
1913 9.42 10.n ll .n 11.57 10.75 9.tIO 11.81 10.11 8.30 
." 8>0 '.00 1914 8.30 ... 0 9.10 9.20 9.20 9.70 9.55 '.00 8.95 9.20 9.10 9.10 
1915 9.10 10.10 .. ., 10.10 .. ., 9.50 '.00 8.10 9.10 '.50 9.60 '.50 
1918 9.10 .. ., 10.20 11.00 10.70 10.20 10. 10 9.70 .. '" .. ., 9.50 UO 
1917 9.10 9.80 9.80 11.10 11.20 10.80 11.40 10.40 10.80 11..30 12.50 12.20 
11118 12.GO IS.GO 18.20 15.tIO 13.20 13 .70 13.70 13.80 18.40 17.70 17..20 18.40 
1919 19.90 21.GO 21.80 21.80 22.18 18.10 11.20 21.00 13.90 22.89 23.50 2UO 
1920 26.10 21.00 30.30 30.00 SO.OO 28.60 26.00 19.50 18.50 11.40 10.80 12.10 
1921 11.00 10.90 10.90 10.8(1 10.50 10.40 10.10 10.25 10.25 10.40 10.55 10.45 
1922 11.00 11.70 12.20 12.10 11.70 12.30 11 .60 10.50 '.00 8.80 ' .00 10.50 
1923 11.20 10.10 10.90 11.30 11 .50 11 .00 11.20 11.50 11.50 12.30 12 .90 12.50 
1924 13.50 14.00 14.oq 13.50 13.00 12 .50 13.00 14 .00 13.40 13.50 13 .00 14 .50 
1925 18.00 18.50 1'7.40 18.50 17 .00 15.00 14.10 15.00 14 .00 13.80 13.80 14.00 
11128 15.40 15 .90 18.50 17.00 17.00 18.00 16 .00 15.00 ~S . OO 18 .00 17.00 17 .00 
11127 18.00 19.50 20.00 20.50 20.50 20.50 18.00 17.00 16.10 IS.yo 12 .50 13.00 
11128 14 .00 14 .00 15.80 15.50 15.50 16.50 18.50 18.20 15.80 16.00 16.20 18.30 
1929 17 .00 11 .00 11.50 18.30 18.00 18.00 18.00 11.20 10.00 11.00 9.10 9.60 
1930 9.70 9.20 9.20 10.00 11.20 12.00 11.00 11.10 11.40 11.80 12.00 lUO 
IllS! 11.20 11.20 11.10 11.10 11 .80 12.00 10.20 10.10 8.80 '.00 1.20 '.90 
1932 1.50 8.20 8.50 8.20 1.50 1.50 7.70 6.10 6.10 5.30 5.30 5.30 
11133 5.10 5.50 5.40 '.50 8.10 6.10 6.10 .. '" 5.70 5.10 5.10 '20 1934 5.70 8.80 '7 .20 1.20 7.50 '7.10 '.00 '.00 10.00 10.40 10.10 10.70 
1935 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 11.30 6.80 .. " 9.30 '.80 10.00 
"" 
10.00 10.SO 10.70 11.80 12.20 11.20 10.SO 11.40 13.20 13.90 13.80 15.50 
"" 
16.50 17.50 18.50 19.50 19.50 18.50 18.50 18.50 18.40 18.8(1 17.00 18.00 
"" 
18.'0 19.00 21.00 21.30 2l.40 21.80 18.00 13.30 '.00 '.00 8.20 '.00 1939 '.50 1.80 8.10 9.20 9.10 '.80 9.70 .. '" 8.80 8.30 8.30 8.50 
"" 
•. to .. ., .. ., 8020 8.80 .. '" 8. 10 7 .10 .. '" 5.70 5.80 ." 
 .. 6.20 '.50 8.'0 .... ' .00 '7 .40 8.10 .. '" '7.10 1.80 8.40 9.10 
"., 9.70 10.50 10.50 10.'0 10.10 '.00 '.00 g.eo '.00 "0 10.30 1l.30 ... , 11.80 12.50 12.90 13.00 13.40 13.40 12.60 14.10 15.40 16.SO 17.70 11.80 
.... 17.40 18.00 18.10 18.50 18.80 18.00 18.00 18.40 18.30 18.10 17 .90 11.80 
.... 18.30 18.50 18.10 19.10 18.80 18 .70 18.60 11.00 18.20 18.00 18.20 18.00 
... , 18.BO 18.80 19.20 IUO 111.30 IB.OO 19.00 18.20 18.60 18.80 20.10 21.90 
... , 22.30 24.50 28.80 26.80 ~8.80 28.'0 24.00 22.50 20.90 23.80 26 .10 28.00 
1948 2B .00 28.50 30.00 30.00 29.00 25.50 28.00 21.00 27.50 26.10 25.00 25.00 
11149 25.50 25 .00 25.00 24050 23.30 21.00 20.30 20.90 21.50 22.90 23 .50 24.10 
1950 25.50 24.50 25.40 26.70 25.70 25.40 25.20 22.50 17.30 11.70 11.10 11.00 
1951 17 .00 17 .50 17 .70 11 .20 17.10 16.80 15.90 16.51> 16.50 18.10 18.60 19.50 
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TABLE 7 • • MISSOURI FARM PRICES OF CORN, BY MONTHS, liIO-IRSI 
(Cents per bushel) 
Year 'u. Feb. ... , . Apr . Mo, ,~. lilly Al.lg. Sept. ""'- Nov. D~. 
UIlO 
" 
.. .. .. .. .. 
" 
.. 54 .. .. .. 
1911 .. .. .. .. .. 
" " 
.. SO 
" " " 1912 .. .. 
" " " 
81 SO 
" " 
.. 
" 
.. 
1913 ., 
" 
.. 
" " 
.. .. 
" " " " " 19U 
" " " " " " " " 
SO 
" " 
..
1915 
" " " " " 
eo SO 
" " 
.. .. 58 
1916 
" 
.. 
" " " " " " 
.. .. 
" " Ian 
" " 
un ". ". ". ... .. , ... ... H. 
'" HI18 
'" 
... .. , .., .., ... ... .. , 
." .58 ... ... 1919 ... ... ... .. , 
'" 
u, 
. " " . • eo '" 
... ... 
11120 ... .., .. , ... . .. .. , ". ..  u. .. 
" 
.. 
1921 .. 80 80 
" 
.. .. .. 58 
" 
.. 
" 
.. 
1922 .. 
" " 
SO .. .. .. 54 62 62 .. 
" 1923 
" " " " 
.. 
" " 
.. 
" 
.. 80 
" 1924 
" " " " 
.. .. 
'" " . 
H' ". 87 
'" 
1925 H. H. 
'" ." ". 
H' ". ." 99 81 73 .. 11126 
" " 
67 .. 
" " 
73 .. .. .. 
" 
.. 
1927 67 
" " " " 
.. .. 
'" 
... .. 
" " 1928 
" 
.. 90 
" 
". ". ". . 99 .. 
" " 1929 
" 
.. 
" 
.. 90 
" 
.. 
." .M .. 
" 
.. 
"" 
.. .. 90 
" 
81 .. 
" 
.. 
" 
87 
" "  .. 67 .. .. 
" 
80 59 
" 
58 .. 
" " 
..
1932 32 
" 
.. 
" " 
30 
" " " 
22 .. .. 
1933 .. 
" " " 
.. .. 
" " 
.. 
" " " 1934 .. .. ..
" 
•• 55 
" " 
.. 
" " 
". 
1935 . " .. " 
87 .. .. 
" " 
.. .. .. .. 
1936 .. .. 
" " 
.. .. 
" 
H. 
'" '" 
... ... 
"" 
us 
'" 
.. , ... 
'" 
... 
'" 
H. 
" " " 
.. 
1938 .. .. 
" 
.. 
" " " 
.. ., ..
" 
.. 
19311 .. .. .. .. ., .. .. .. 
" " 
.. .. 
... , .. 50 55 .. .. .. .. 
" " 
59 55 53 
.... 55 55 50 .. .. .. 
" " " 
.. .. 20 
... , 
" " " 
.. .. .. .. .. 
" 
.. 
" 
.. 
.... .. .. 
'" 
". m n. n. H' n' n. H' n. .... n • H' H' n. ... n. n • n' ... . " " . J .. 
.... ... 
'" 
". ." .02 ". m '" 
n. H' >2, n' 
... , m H' ... ... .,. ... 20' 
'" 
... .58 >2, 
'" 1 94~ 
'" ." '" 
... ... m 
'" 
222 ". m 
'" 
, .. 
"" 
.. , 
.00 ... ,,. 
'" 
m ...
'" '" '" 
n. 
." 1949 
." ... 
'" 
... 
.  ... ... '" 
H. ". 
" '" 
1950 n' H' 
'" '" '" 
... ... H' ... " . 132- m 1951 • 52 .. , ... . . .. ... 190 
'" '" 
." 
'" '" 
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TABLE 8 -- MISSOURI FARM PRICES OF COTTON LlNT, BY MONTBS, ltl0-IIlSI 
(Cent . ~r po\l1ld) 
y~ ,~. F eb. M=. Apr. M" ,~. 'W, ..... Sept. "d . Nov. "". 
11110 14.0 14.1 ". 12.4 12 .6 12.~ 12.2 12.5 13.1 13 .0 ". U.S ltll 13.6 12.11 12 .6 U.O 13.5 13 .4 12.3 11.7 11 .2 ••  . u ••• 11112 ••• ••• ••• .. , ••• • •• 10.8 10.2 10.2 10.2 ", 11.2 11113 11.5 10.5 .., .9.5 .., .. , .., 10.3 12 .2 12.2 11.5 11 .2 
11114 11.5 11.8 U.6 11.6 11.8 12.0 12.0 10.0. '.0 '-' ••• • •• 
11115 
••• '-' '.0 '-' '.0 '.0 .., B.' ••• U. 11.4 10.8 lO16 11.0 10.1 ••• 10.11 11.1 11.0 11.11 12.1 13.5 16.0 16.5 IB.B I IlI~ U.8 16.0 15.8 15.0 11.2 21.1 21.3 22.~ .... 26,4 21 .8 27.11 
11118 28.0 211.0 211.0 32.5 28.0 21.0 26.0 21 .0 28.0 28.0 21.5 28.5 
111111 26.0 24.0 21.8 20.8 22.1 28.0 30.0 211.0 211.2 211.8 32.0 n.4 
11120 32.8 32.8 :U.6 33.0 33.0 33.5 33.5 30.0 29.0 22 .1 1<1 .4 11.8 
11121 '.0 .. , ' .0 .. , ••• ••• .. , 10.5 14 .8 17.0 15.8 15.2 11122 15.6 14 .8 14.6 15.2 18.8 18.4 111.8 21.4 20.4 20.8 21.8 21 .5 
"" 
21.5 23.0 2$.0 25.0 24 .0 24.0 2S.0 23 .0 25.0 31.0 28.0 30.0 
11124 30.0 211.5 U .$ 28.9 21 .0 27.0 28.5 26.0 24.4 2 •• 4 24.0 21.7 
11125 22.7 22 .7 22.0 20.0 21.0 24.0 25.0 25.0 22.8 20.0 13.0 12.0 
11126 11.2 11 .6 10.0 10.2 11.5 11.7 10.0 10.0 12.0 lUI 10.0 .. , 
1921 '-' '-' .. , 0.' 13.0 13.0 13.0 15.2 20.0 2l.5 21.4 19.0 
11128 17.0 17.2 17.7 19.0 20.2 19.8 21.0 19 .0 17.5 18.5 17.5 ,,, 
1929 17.5 n.5 18.0 18.0 11.8 n .8 17.8 11.7 18.0 17 .8 16.7 16.0 
11130 15.0 14 .0 13.0 IS.5 13.$ 13.0 12.0 11 .0 
••• 
.., •• $.0 
"" 
' .0 
••• 
.. , ••• ••• 
,., 
'-' •• 
,., ... , .. '.0 
"" 
' .0 '.0 ,., 5.0 5.0 ••  ••• ••• • •• .., 5.' 5.0 U33 5.0 '.0 .. , , .. , .. • •• .. , B.' .. , ••• ' .5 '.5 11134 10.4 10.11 10.11 10.9 10.7 10.11 11.5 12.5 12.8 12.8 12. 1 12.0 
"" 
11 .7 11.8 11.0 11.7 11.7 11.5 11 .5 11.1 10.2 11.1 11.8 11.2 
11138 11.0 11 .0 11.0 11.2 11 .0 11.2 12.0 12.0 12.5 12.0 11.0 ". 
"" 
12.0 12.0 n .o u.s 12.4 12.1 12. 1 10.4 .. , .. , ' .5 . ,
Il1S8 
••• ••  '-' '-' 
,.. ,. .. , u .. ••• OJ '.0 111311 U 
••• B.' ••• 0. .. , .. , .. , u ••• ••• '.0 
t 940 '.B ••• ••• ••• ••• 10.0 .. , '.0 ••• ••• .., • •• 11141 B.' ••• B.' .. , 11.2 12..5 14.0 14.5 18.1 16 .8 15.0 15.0 1942 16.5 18.0 18.0 18.11 18.9 18.0 18.5 18.0 18.5 111.7 111.11 111.11 
, ... 111.11 111. 11 111.11 20.0 20.0 20.3 20.0 20.0 21.0 21.0 18.0 U.O 
, ... 111.0 111.0 111.0 20.0 II1.a tll .8 20.0 111.1 22.0 22.0 ,o. 2U 
, .. , 20.0 18.0 17.1 18.0 I ll .• 20.0 22 .0 21.0 21.2 22.0 23.0 ".0 
, ... 111.5 20.3 18.0 18.0 20.0 22 .0 29.0 31.8 33.9 37.5 20. 2U 
11141 28.0 U.S 25.0 26.3 30.5 32.5 3e.0 U.8 31.0 30.8 32.0 31.0 
, ... 29.0 25.0 28.0 28.0 28.3 29.0 29.0 211.0 31.5 31.11 29.0 26.0 
, ... 24.0 24.0 21.5 22.8 27 .0. 30.0 30.0 30.0 31.0 SO.O 28.3 24 .0 
"" 
,,. 22.5 24.4 24 .5 25.0 31.0 S4.0 35.0 40.0 311.5 40.4 39.0 
11151 38.4 38.1 38.0 38.0 38.0 37.0 3S.0 ... 34.5 37.' 40.0 ".5 
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TABLE II· · MISSOURI FARM PRICES OF COTTONSEED, BY MONTHS, 1910-11151 
(Dalla ... per ton) 
y~ ,~. rob. ...... A,.. . 
"" 
,=. M, A",. 
-. ""<. No •. 
_. 
11110 2' .20 27.00 21.00 2UIO 29 .50 30.00 25.00 20.00 20.00 21.00 25.00 24.S0 
lill 24 .60 23.67 25.~ 26.'10 27.80 20.00 n .30 28.00 27.00 22.00 22.60 22.00 
11112 ".., 17.~ 21.60 26.20 22.00 25.00 28.00 24.70 21.SO 111.70 22.70 22.00 
JIlIS 24 .30 23.20 23.50 2.:50 2'UO 26..30 27.00 25.50 24 .00 11 .60 20.00 21.00 
JIll4 25.00 24.00 n.oo 25.00 26.00 26.00 25 .00 25.00 18.00 18.00 17 .00 25.00 
UlU 24.30 26.30 U.20 25.00 29.50 29.00 30,00 30.00 18.00 28.00 27.20 38.00 
11115 34.00 38.50 32.50 33.00 32.00 32.00 31.00 38.00 40.50 '''.80 SUO 55.50 
u n 52.20 45.90 52.30 56.81l $1 .80 80.00 62.00 60.00 58.00 63.00 ".00 65.00 
11118 62.00 eo .OO 80.00 62.00 62.00 60.00 80.00 62.00 62.00 82.00 62.00 62.00 
1819 62.50 85.00 66.00 60.61) 80.00 80.00 80.00 60.00 60.00 65.00 70.00 U.OO 
a 2.0 70.00 70.00 72.00 70.00 70.00 55.00 55.00 "'.00 33.00 28.00 25.00 IUIO 
"" 
20.00 22.00 ".00 20.00 ID.OO 14.00 15.00 20.00 31.00 32.00 30.50 2D.00 
ID22 31.00 U.OO U.OO 38.80 43.00 45.00 45.00 45.00 ".00 35.00 35.00 38.00 
ID23 38.00 38.00 40.00 50.00 55.00 51.00 50.00 42.00 4 3.00 46.00 55.00 55.00 
U24 52.00 52.00 50.00 50.00 52.00 55.00 53.00 5S.00 42.00 40.20 S5.00 S8.00 
1825 42.00 43.00 44.00 45 .00 45.00 40.00 40.00 42.00 35.00 35.00 38.00 38.00 
U28 2 2.50 20.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 22.00 22.00 U.&O 17.50 17.00 
1$27 15,00 IS.50 15.40 16.80 1&.00 20.00 20.00 27.00 3D.00 35.00 S8.DO 38.00 
1'28 34 .00 33.00 35.00 38.00 40.00 40.00 40.00 38.00 25.00 30.00 33.00 ~8.00 
1829 36.00 38.00 37.00 36.00 35.00 35.00 34.00 35.00 31.00 33.00 32.00 31.5.0 
"" 
2.6 .00 27.00 2.8.00 28.00 29.00 28.00 2.7 .00 22.00 21.00 20 .00 21.00 21.00 
"" 
20.00 20.00 21.00 22.00 . 22·09 2.0.00 . 20.00 15.00 '.00 7.70 10.~ 10.00 
"" 
10.00 10.00 10.00 10 .00 11).50 10.00 9.70 9.70 10.20 10.00 .. '" ,.'" 
"" 
UO 1(\.20 11.00 12 .00 14.00 15.00 19.00 16.00 11.00 11.00 11.00 12.00 
U H 12 .~ U.OO 19.00 20.00 20.00 21.00 22.'0 23.00 27.00 30.00 32.00 38.00 
"" 
35.00 35.00 35.00 33.00 35.00 35.00 35.00 31.00 28.00 33.00 32.00 31.00 
"" 
26.00 30.00 32.00 34.00 34 .00 29.00 30.00 35.00 35.00 35.00 32.00 33 .00 
1837 34.00 37.00 38.00 ".00 Si.OO 37.00 37.00 34.00 18.00 17.00 17.00 18.00 
'''' 
16 .00 11.00 18.00 18.00 16.00 21.00 2.3.00 22.00 19.00 20.00 21.00 21.40 
19" 21.80 ".00 22.80 22.50 23.00 22.00 22.50 20.00 19.20 ID.70 19.70 20.20 
"" 
20.40 22.00 23.00 " .00 23.30 24.00 23.40 21 .30 20 .70 ID.80 20.10 20.80 
"" 
20.80 21.00 22 .00 23.00 23.30 24.50 26.80 St.80 45.80 45 .80 40.50 37.50 
., 38.60 40.00 40.00 41.50 40.00 40.00 40.00 40.00 45.00 48.00 42.00 42.00 
"., 39.00 41.00 45.00 ".00 48.00 47.00 46.00 47 .00 50.00 51.00 ".00 50.00 , ... 50.00 50.00 49.00 49.00 ".00 ".00 "'.00 ".00 ".00 4'.00 4 9.00 4&.00 
" .. 48.00 45 ,00 48,00 45.00 48.00 50.00 48.00 48.00 48.00 48.00 47.00 45.00 , ... 43 .00 42.00 41 .00 41.00 42.00 45.00 50.00 48.00 ".00 ".00 80.00 ".00 , .. , 78.00 70.00 70.00 88.00 73.00 73.00 71.00 74.00 74.00 87.00 85.00 00.00 
, .. , 85.00 79.00 8'{.00 80.00 85.00 92.00 92.00 85.00 87.00 83 .00 58.00 82.00 
, ... 80.00 55.00 48.00 47.00 45.00 40.00 40 .00 44.00 
"." 
40.00 40.00 40.00 
"" 
40.00 3$.00 31.00 38.00 41 .00 45.00 48.00 52.00 71.00 8'.00 " .00 85.00 
11151 62.00 ".00 78.00 85.00 87.00 85.00 70.00 75.00 65.00 63.00 68.00 82.00 
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TABLE 10 -- WSSOll'R1 ,.ARM PRICKS 0" EGGS, BY MONTHS , 1\110-1"1 
(Cena Pfr do,.,n) 
y= ,~. ,,,. Mar. Apr. 
"" 
,~. ,~, .",. Sept. "d. Noy . .... 
1910 
" " " " " 
.. ,. 
" " " " " 1911 .. " " " " " " " " " " " 1912 
" " " 
..
" " " " " " " " IIIl 
" " 
.. 
" " " " " " 
.. .. ..
1914 
" " " " " " " " " " 
.. 
" 
1$15 
" " " 
.. 
" " 
n 
" " " " " 191e 
" " 
.. 
" " " " 
.. 
" " " 
.. 
1817 
" 
..
" 
.. .. .. 
" " " " " 
.. 
1818 .. ., 
" " 
.. 
" " " " " 
., 
" un 
" " " 
so .. 
" " 
.. so .. 
" " 
1920 
" 
., 
" 
.. 
" " " " 
.. .. 
" 
.. 
1121 
" " " " " " " " " 
.. .. .. 
1922 
" 
..
" " " " " " " 
.. 
" " 1923 
" " " " " " " 
20 
" " 
., 
" 1924 
" " " " " " " 
.. 
" 
.. 
" 
.. 
1925 ., 
" 
.. 23 
" " " " 
.. 
" 
.. 
" 192e 
" 
.. 
" " " 
.. 
" " 
.. 
" " 
.. 
1927 os .. 
" " " " " " " " " 
.. 
1928 .. .. 
" " " 
.. 
" " 
.. .. .. 
" 1929 .. 
" 
.. 
" " " " 
.. 
" 
.. 
" " 
1930 so 
" " " " " " " " " " " 1931 
" " " " " " " " " " " " 
"" " " • • 
, 
• 
, 
" " " " " 1933 
" 
, , , 
" 
, 
" 
, 
" 
.. 
" 
..
1834 
" 
n n 
" " " " 
•• 
" " 
.. 
" 
"" " " " " " " " 
20 
" 
.. 
" " 1I3e 
" " 
..
" " " " " " " " " 
"" 
20 
" " " 
..
" " 
.. 
" " " 
.. 
" .. " 
n •• n .. 
" " " " 
.. 
" " 
"" 
n n n n 
" " " " 
•• " 
.. .. 
... , 
" " 
n n n 
" " 
U .. 
" " 
.. 
.... 
" 
•• " " " " " 
.. 
" " 
U U 
.... 
" " " 
.. 
" " " 
.. 
" 
U 
" " ... , 
" " " " " 
.. 
" 
.. so 
" " 
..
.... 
" " 
.. 
" " " " " " 
.. .. so 
.... 
" 
U 
" 
U 
" " " " 
.. 
" " " .... so 
" " 
.. 
" " " " " 
., ..
" ... , so .. so .. 
" 
so .. 
" 
.. •• 
" " .... .. .. 
" 
.. so so 
" 
.. .. .. .. • • .... 
" 
.. 
" 
.. .. .. 
" 
.. •• 
., .. .. 
"50 
" " " " " " " 
.. 
" 
.. .. 
" 1951 .. .. .. .. 
" " " " 
•• •• 
., 
•• 
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TABLE 11 .- MISSOURI FARM PRICES OF HOGS, BY MONTHS, 19lO-1951 
(Dollars per 100 pounds) 
Ym ,=. Feb. M,,,. Apr. Mo, ,=. 
''''' 
A",. Sept. "',. Nov. ""'. 
1910 '7.50 '7.50 8.90 9.30 8.50 8.50 8.10 .7.80 ' 8,50 8.20 '7.50 6.80 
1911 '7.30 
.. " 6."'0 5 .80 5 .30 5.40 5 .75 8.50 6.40 .... 5.70 5.50 1912 
.. '" 5.50 5.80 6",70 6.80 8.60 6.70 7.30 7.70 7 .90 , .00 6.S0 1913 6.70 '7.10 '7.70 8.10 ,.'" '7.80 ,." ,." '-'0 '7.50 '7.10 6.95 
"1814 7.30 7 .70 7.80 7.80 7.60 7.55 7.70 8.20 '.00 '7.20 6 .70 6 .50 
1915 .., 6.00 6.10 UO 8.60 -6.70 8.80 8.75 .. " U O 8020 . ., 
1916 8.20 '7.10 UO 8.40 8.50 8.40 8.60 8.70 9.50 8.70 8 .80 8 .90 
11117 IUD 10.60 13 .20 14 .30 14 .30 14.30 13.70 14.80 16.30 16.50 15,50 I S.BO 
1918 15.40 15.00 J5.70 15.90 16.20 15.50 15.80 17.30 18.10 16 .50 15.80 15.70 
11119 15.80 15.50 16.20 18.00 18.50 111.40 19.40 19.90 16.00 13.90 13.10 12.10 
1920 12.90 13.30 1:1.30 13.50 J3.10 12.80 13 .50 13.50 13.90 13.40 11.40 8.30 
1921 8.20 8.30 9.30 7.20 7.20 .. " 8.20 8.90 7.40 7.40 6 .40 6.20 
1922 .... 8.50 9 .40 8.90 8.30 9.30 9.30 .. " 8.20 8.90 7.50· 7.50 
1923 7.60 7.50 7.40 7.20 6.80 '.00 6.30 6.50 7.60 6 .70 6.10 5.60 
1924 6.10 6.10 6.10 6.10 6.20 '.00 6.40 8 .40 8.30 9 .70 8 .40 8.10 
1925 9.50 9.50 12.00 11.30 10.80 10.80 12.40 12.30 11.80 11.20 10.70 10.50 
1926 9.48 12.00 11.80 11.70 12.40 13 .30 13.30 12.00 12.70 12.60 11.60 10.80 
1927 11.00 11.30 11 .00 10 .60 9.30 8.40 8.60 9.60 10.10. 10.30. 8.60 7.90. 
1928 7 .60 7.60 7 .50 7.80 8 .80 8.70. 9.90 10.40 11.40 9.70 8.50 , ... 
1929 8.20 6.70 10 .40 10.50 10.00 10.00 10.70 10.60 9.60 9.20 8.40 8.20 
"" 
.. " 9.40 9.30 9 .20 ' .00 9.30. 8.30 8 .80 9.60 8.80 8.10 uo an 7.20. 6.90 7.10 6.90 6.20 5.60 6.30 6.30 5.60 '.00 4.40 3.70 
1932 3 .70 3 .. 50 3.80 3 .50 2.80. 2.70 4 .30 4 .10 3.85 3.25 3 .05 2.70 
1,~33 2.65 2.95 3.25 3.15 3.65 3.95 '.00 3 .80 S.75 4.30 3.60 , ... 
1934 ,." 3.80. 3.80. 3.35 3.0.0. 3.50 3.95 4.80 '.00 5.10. '.00 5.10 
1935 .7 .10. 7.S0 8.50 8.20. 8.20. 8.70. 8 .70. 10..60. 10. .50. 8.80. 8.60 8.80 
1936 9.10 9.60. 9.50. 9.70 .... 8.10 9.80 10.30 
.. " 9.30 8.70 9.10. 1937 9.60 9.40 9>0 '9.20 9.70 10.40 11.20 11.90 10.80 10..00 8 .30. 7.60. 
"" 
7.70. ,." 8.60. ' .60 7.40. 8.30. 8 . 90. 8 .10. 8.30. 7.30 7 .30. '.00 
1939 7 .10 7 .30 7 .20 6.80 8.40. '.00 6.40. 5.40 7.20 6.50 4.90 .. " 
"" 
5.10. 4.90. 4.80 .. "
." 4 .70. 5.80. 5.90. 6.10. 5.70. 5.50. 5 .50. 
"" 
7 .40. 7.3 0. 7 .10. 8.20. 8.20. 9 .20. 10. .4 0. 10..50. 11.30. 10..10. 9 .70. 10..40. 
"" 
10.70 11 .80 12.50 13.40 13.30 IS. 4D 13.80 14.10 13.50 14.30 13.SD 13.40 
"" 
IP9' 14.70. . 4 .60. 14.30. 13.90. 13 .50. 13.10. 13 .7 0. 14.10 13.90. 12.90. 12.70. 
" .. 12.70 12 .70. 13.20 12.80. 12.60. 12.50 12 .70. 13.40 IS.60 13.70 13.50 13.40 
" .. 13.80. 13.80 14 .0.0. 14.00 14 .10 14.10 H.I0 14.10 14.10 14.20 14.30 14.10. 
"" 
14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.20. 17.40 21.0.0. 15.80 22 .30. 22.80 22.60. 
"" 
22.00 24.10 26 .. 50. 24.00 22.50 22.60 23.20 24.20 27.40. 27.40 24 .40 25.30. 
"" 
26.90 22.20 22 .20 20.50 19.50 23 .40 27.40 28.10 27 .70 -24 .&0 22.00 21.40 
"" 
20.40 19.70. 20.50 18.70 17.80 19.30. 19.80 20.20. 20.20. 17.90 15.80 14.90 
1950. 15 .20. 16 .60 16.2(1 15.80: IJ1.60 18.00 22.00. . 22 ,40 22.00 19.50 18.0.0. 11 .80 
1951 20.00 n.Do. 21.28 20.50. 20. .20 21.10 21.20. 21.50 20..0.0 20.20 18.0.0 17.50. 
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TABLE 15 •• MISSOURI FARM PRICES OF LAMBS, BY MONTHS, 1910- I!I~1 
(DolLar. per 100 polW1sj 
y~ ,~. Feb. ~. A,.. 
"" 
,~. l ui , A", . Sept. ""<. N~. Do< 
1810 S.10 5.70 .. " ~.80 '.00 '.30 $.80 '.00 ..0, 5.10 '.00 .... 
1$11 '.00 ' .90 .... 4.80 4.70 .... 4.70 .... 4.40 4.70 4 .70 .. "
un .... 4 .90 , ... S.70 6.50 a.41l 5.80 5.20 5.20 5.10 5.40 5.50 
UU ' .00 5.90 6.60 6.50 6.40 6 .10 5.90 5.80 5.40 5.30 , ... '"'0 
'1914 6.10 5.90 '.20 6.20 6.30 6.30 &.GO 8.10 6.10 6.10 6.40 .~. 
11115 '.<0 6.30 '.00 7.40 7.40 8.10 , .10 , .00 6.80 6.90 6.80 8.~ 
UI8 1 .40 7 .70 8.70 8.50 8.50 8.50 8.10 .... '.00 8.20 8.40 .... 
1911 
.. " 10.$0 11.70 12.60 14.20 \3.30 12.$0 12 .10 13.20 13.90 1 3.~ 13.20 1$18 13,&0 14.00- 15.00 18.00 15 .60 15.00 14.90 14.20 14.10 13.40 12.&0 lS.OO 
1$19 13.s0 13,00 14.90 15.60 15.20 14 .&0 13.70 13.10 11.60 11.50 ll.tO 12.50 
1920 12.40 14 . .0 14.00 U,5() 14.30 12.70 10.80 11.80 9.10 '-', .. ,. 8 .10 
1821 8.10 7.20 7.70 '.00 1.70 7.70 '.00 6.60 6.10 , ... .... 8.20 
U22 '.00 '.80 10.80 11.30 10.$0 I p.20 9.40 '.50 '.40 10.00 .... 10.10' 
1923 10.20 10.&0 10.&0 10.&0 11 .$0 11 .40 t o.30 9.50 9.70 .... 9.70 
.. " 1924 '.70 10.20 11.00 11.50 11.70 11.$0 10.$0 10.20 10.00 10.70 10.20 t l.lO 
1'25 n.80 13.40 n .80 12.50 12.40 11 .80 11.70 11.40 11.60 11.60 11.&0 12.80 
1926 12.80 12.00 11.30 11.40 13 .00 13.40 11 .90 11.20 11.40 11.40 11.20 10.80 
1927 10.60 11.30 11.60 12 .20 12.50 13 .00 11.90 11.S0 11.00 11.00 11.60 11.50 
1928 11 .50 12.tO 12.80 13 .00 13.20 13.70 13 .20 12.20 12.20 11.50 11.70 11.80 
1929 12.90 13 .70 13.80 13.90 12.50 12.60 12.20 11.80 11.40 11.10 10.70 10.10 
1930 11 .80 10.80 9.70 9.60 9.70 7.70 8.40 7 .10 , .00 .... 6.60 6.30~ 
"" 
8.50 .... 7.10 7.80 7 .40 .... .... 5 .70 5.60 5.10 4 .80 4 .50 
1932 4.70 '.00 5.20 5.40 '.00 4.70 .... 4.40 4.60 4.20 4 .35 ' .00 
"" 
4 .50 4 .35 4.40 4.70 5.30 8.20 .... '.00 '.80 5.40 ,,. 5.40 
 .. .... 7 .10 '.00 ,." 8.20 7.40 8.20 ' .<0 5.40 5.30 ,,. 5.80 
"" 
1.20 7.30 ' .<0 1.80 1.10 7 .70 ' .<0 '.<0 '.00 8.10 8.40 9.20 
"" 
9.20 8.20 .. " '.50 '.80 9.10 .... 1.10 '.00 7.10 '-', 
'"" 
"" 
'.00 9.10 10.10 10.40 10.80 10.80 9.80 9.40 9.30 '.10 8 .70 8 .00' 
'''' 
1.80 ' .00 ' .00 1.70 7 .50 ' .00 7.10 7.30 7 .20 '.00 ,." 7.80 ,,,. 7.50 7.70 '.00 8.50 .... 8.30 8.10 , ... 8.20 8.10 '.00 , ... 
, ... 8. t O 8.10 8.70 8.70 9.10 '.00 8.80 8.10 '.00 '.00 8.20 8.10 
1'41 8 .80 '.00 1.30 9.40 9.70 10.00 10.10 10.10 10.30 .... 9.80 10 .30 , .. , 10.80 10.70 10.70 11.10 12.50 13.30 13.00 13.00 12.30 12.50 12 .70 13.00 
, .. , 13 .50 14 .10 14.40 14.20 14.00 13.10 13.50 13.10 12 .10 12.50 12.30 12.80 
, ... 13.30 13.90 13.90 13.60 13.70 13.50 12 .80 12.40 11.50 U.70 12.80 12 .10 
, .. , 13.20 14.10 14.SO 14.40 14.20 14.00 14.00 13.00 12.20 12.80 13.00 13020 , ... 13.20 U.70 13 .90 14.50 14 .70 15.00 n .40 11.80 18.10 18.50 20.00 20.40 , .. , 20.10 ~0.30 U .SO 19.80 20 .60 22.20 22.00 21.60 22.30 20.00 21.10 22.20 , ... 
.2 3,10 21.40 20.20 21.70 25.00 28 .00 28.20 25JMl 23.90 22.80 22 .80 22.50 , ... 22 .30 21.40 U.80 27.20 28 .40 25.50 23.00 21.30 21.50 21 .$.0 21.$.0 20.SO 
"" 
21.30 22.10 24.00 23.90 24.80 25.30 25.40 25.40 25.SO 28.00 21.20 28 .10 
ItSl 30.00 33.40 35.60 34.50 32.50 32.00 30.00 29.10 28.50 28.50 21 .90 27.10 
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TABLE 14 • • MISSOURI FARM PRICES OF LESPEDE'ZA SEED, BY MONTHS, li3g-li51 
. (Dollars per bus hel) 
y , llr ,~. Feb. Milr. Apr. M., ,~. 1uly A\lI· Sept . Oct. Nov. D~. 
U" 3.45 3.60 3.70 3.80 .. " '.00 3.60 3.\10 3.60 3.70 4.10 4025 
"90 4.eS 4.95 5.20 ." 5.20 5.20 ... , 4.50 4.20 4.20 UO 3.25 
"" 
.. " 3.85 4.10 4.45 4.60 4.40 4.35 4.25 4.55 4.10 , .110 4025 
"" 
5.10 UO .. " .. " 5.70 5.70 .. " 5.30 ." 4.65 
... , 5.80 
'9O' '.00 UO 8.40 7.00 7.20 7.00 7.40 '.80 7." UO 6.70 6.20 
, ... 8.20 9.40 9." 10.30 10.30 10.30 .. " .. " 11.10 '.00 $.70 5.20 1945 5.60 6.00 5." 5.80 .. " '.80 5.60 5.50 6.70 5>, 4.80 '.00 U .. 6.10 .. " 7.20 7.00 7.00 6.70 7.10 8.80 6.60 6.20 UO UO 
1947 5.211 5.80 6.00 '.90 ' .90 5.40 6.30 UO 6.30 5.50 8.50 .. " 11148 
.. " 10.06 10.70 10.70 10.80 10.40 10.10 6.60 8.80 6.80 '.00 '.00 
, ... 6.10 6.10 6.10 6.30 6.20 5.70 5.70 5.70 
.. " 5.10 '.80 3.80 
"" 
' .00 4.40 4.40 4.50 4.50 4.40 4.40 4.40 '.90 4.40 UO '.00 
Ig51 5.24 5.60 5.60 • .80 6.10 5." 6.10 5.70 6.70 6.50 '.00 10.10 
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TABLE 15 -. MISSOURI F AR M PRICES OF MILK (WHOLESALE), BY MONTHS, 1910-1951 
(Dollars per cwt.) 
y= ' w . F eb. "". 
Apr. ... , '"~ l uly Aug. Sept. Oct. Nov. D~. 
1910 1.90 L90 1.75 1.55 1.25 1.25 1.35 1.45 1.60 1.85 1.90 2.05 
1911 2.05 2.00 1.90 1.50 1.20 1.20 l A O 1.50 1.50 1.70 1.80 1.95 
1912 1.95 1.95 1.75 1.50 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.65 1.80 1.95 
1913 1.90 L90 1.70 1.55 1.30 1.45 1.50 1.60 1.70 1.85 1.95 2.00 
1914 2.05 1.95 1.80 1.50 1.30 1.45 1.55 1.80 1.65 1.80 1.90 1.90 
1915 1.90 1.80 1.85 1.50 l.IS 1.20 1.30 1.35 1.30 1.40 1.65 1.75 
1916 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.35 1.40 1.40 1.50 1.55 1.90 2.00 
1917 2.10 2.G5 L90 1.90 1.60 1.60 2. 10 2.20 2.20 2.75 2.80 2.80 
1918 2.85 -a.95 2.95 2.75 2.05 1.95 2 .35 2.75 3.10 3.40 3.65 3.75 
IH9 3.70 3.50 3 .35 3.00 2 .60 2.60 2.95 3 .10 3.40 3.50 3.55 3.65 
1920 3,55 3.45 3.20 3.05 3.00 2.65 3.05 3 .50 3.30 2.95 3.05 3 .10 
1921 2.85 2.65 2.35 2.40 2.M 1.10 1.85 2.15 1.95 L90 2.15 2 .00 
1922 1.90 1.75 1.65 1.55 1.50 1.50 1.15 1.85 1.95 2.10 2.25 2.40 
1923 2.45 2.40 2.20 2.15 1.90 1.90 2.05 2 .15 2 .20 2.25 2.45 2.50 
1924 2 .~5 2.55 2.40 2.10 1.80 1.80 1.95 1.95 '.00 2.10 2 .20 2.40 
1925 2.45 2.45 2.20 2.1 5 1.95 1.90 2.10 2.10 2;20 2.25 2.35 ,,, 
1928 2.40 2.35 2.25 2.10 1.80 1.80 1.95 2 .10 2.15 2.15 2.30 2.45 
1927 2.45 2.40 W 2.05 1.85 1.65 1.90 1.95 2.05 2.20 2.25 2.40 
1928 2 .45 2.35 2 .25 2.05 1.85 1.80 1.95 1.95 2.05 2.25 2.35 2 .45 
1929 2 .40 2.35 2 .30 2.15 1.90 1.60 1.90 2.00 2.15 2.30 2 .40 2 .40 
1930 2 .30 2.10 2.00 1.95 1.80 1.70 1.60 1.95 2.05 2.10 1.95 LOO 
1931 1.65 1.60 1.65 1.55 1.40 1.50 1.60 1.60 1.65 1 .70 1.55 1.45 
1932 1.35 1.25 1.15 1.05 
." ." 1.00 LOO 1.00 1.05 1.05 1.05 1933 LOO 
." .90 ." LOO LOO 1.05 1.15 1.20 1.20 1.20 1.25 1934 1.20 1.30 UO 1.25 1.20 1.30 1.35 1.60 1.60 1.70 1.70 1.10 
1935 1.75 1.75 1.75 1.10 1.50 1.50 1.50 1.55 1.60 1.65 1.15 1.85 
1936 1.90 1.85 1.75 1.75 1.65 1.60 1.80 L90 1.95 1.95 1.95 2.00 
1931 2.00 2 .00 2 .00 1.90 1.80 1.85 1.85 1.85 1.95 '.00 2.05 2.10 
1936 2.05 2.00 1.95 1.75 1.65 1.60 1.65 1.65 1.70 1.75 1.75 1.75 
1939 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.60 1.60 1.60 1.75 1.85 1.85 1.80 
1940 1.80 1.75 1.10 1.65 1.60 1.60 1.65 1.10 1.75 1.85 1.90 1.95 
1941 L90 1.85 1.65 1.85 1.90 2.00 2.05 2.10 2 .15 2 .25 2 .30 2.35 
1942 2 .60 2.30 2A5 2 .30 2 .25 2.20 2 .25 2 .45 2 .10 3 .00 3.15 3 .20 
1943 3.20 3.20 3.20 3.10 3.10 3.05 3.ao 3.20 3.25 3.35 3.45 3.45 
1944 3 .45 3.35 3.30 3 .15 3 .10 3.15 3 .15 3.aO 3 .25 3 .35 3.40 3.45 
"" 
3.35 3.25 3.65 3.35 3.20 2.95 2 .95 3.00 3.15 3.20 3.25 3.35 
1946 ". 3.30 3.25 3.15 3 .15 3.30 3.90 4 .05 4.40 '.00 5.10 5.10 
"., 4.70 4.25 4.15 ' .00 3.50 3.35 3.55 3.80 4 .ao 4.60 4.90 5.10 1946 5.15 5.15 4.80 4 .55 4.55 4.60 4.80 4.90 4 .85 4 .60 4.35 4.35 
1949 4.20 '.00 3.65 3 .35 3.20 3 .35 3.40 3.50 3 .65 3.80 4.05 4 .40 
1950 3.90 3.80 3.55 3,55 3.45 3.25 3.40 3.30 3.65 3.15 4.25 4 .30 
1951 4.55 4.55 4.55 4 .20 4 .10 3.95 3.90 4 .20 4.40 4.65 4.75 5.35 
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TABLE 18 __ JdISSOURI FARM PRICES OF OATS, BY MONTHS, 1910 -1951 
(Cenll pu boIshd) 
YN' ,~. '''. 
Mar. A", . 
"" 
,~. 
'·F AliI . ,.~. Do,. Noy. 0.<. 
1910 .. .. .. •• •• •• " 
.. 
" " " " 1911 
" " " " 
,. 
" 
.. 
" " " •• •• 1912 •• " " 
58 58 
" 
.. .. 
" 
.. • • 
,.
1913 .. .. ..
" 
., ., ., 
" 
., 
" •• •• 1914 .. .. •• 46 •• • • " " 
., .. • • • • 
19U .. .. 58 58 58 
" 
•• " 
.. 
" " 
.. 
1918 
" 
•• 
., ., •• • • " " " 
., 
" " 1917 •• 80 •• .. " " 
.. 80 •• 56 •• •• 
11118 
" " 
80 
" " " 
.. .. 
" " " " 11119 
" 
.. .. 
" 
.. .. .. 
" " 
.. 
" " 
1920 
" " 
89 .. 
'" ". 
.. 
" 
.. 
" " 
., 
1921 .. •• •• " " " 
.. 
" 
.. ..
" " 1921 
" " " " " " " 
., ., 
" 
.. ..
IIil23 
" " 
.. 
" •• " 
.. .. ., 
" 
.. .. 
,,,. .. 
" •• 
55 50 
•• 
o. 52 
" " 
53 55 
1925 58 58 
" 
55 
" 
53 •• •• " " 
.. •• 
1926 •• •• " 
.. 
" " 
.. .. 
" 
•• 
" 
.. 
19Z7 .. 
" 
.. 46 
" " " 
.. .. .. 
•• 
" 1928 
" 
..
" 
.. .. • • 
" 
38 
" " 
.. 
•• 
1929 •• 
. , 
" " " 
•• " 
•• •• •• •• •• 
1930 •• •• " " •• " " " " " " 
.. 
"" " " " " 
35 33 22 
" " 
22 
" 
.. 
"" " " 
.. ..
" " " " " " " " 
"" " " " " 
.. .. .. 
" " " " " 1934 
" 
.. 
" 
.. 35 .. 
" 
•• " " " " 
"" " " " 
,. 59 
" 
.. 
" " 
,. 
" 
•• 
1938 
. 
" " 
.. .. 
" 
.. 
" 
•• .. 
" " 1937 59 
" 
.. 
" 
.. 59 
" " " " " " 1938 
" " " " " " " " " " " 
.. 
1939 
" " " " " " " " " " " 
, . 
, .. , 
" 
., ., . , 80 
" " 
.. 
" " " " 19~1 ,. 
" 
.. 
" " " " 
.. 
" " " 
•• , .. , 
" " 
59 
" 
55 
" 
.. •• .. .. 
" " 1943 50 
" 
,. ..
" " " 
.. 
" " " " , ... 
" " " " 
83 
" " " 
.. 
" " 
..
, ... 
" 
80 83 
" " " " " " " " " , ... 
" " 
.. .. 
" 
.. .. 
" " 
80 
" " , .. , .. 
" 
.. 
" 
.. .. 
" " '" '" '" '" 1948 
'" 
no US no 
'" ". " " " " 
,.
" 1941i 
" 
,. 
" " " 
.. 58 
" " " 
.. 
" 
1950 
" 
,. 
" " 
80 .. 
" " " " " 
.. 
1951 .. 
" 
.. ..
" 
.. 
" 
80 .. 
" 
.. .. 
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TABLE 11·· MlS50URI FARM PRICES OF POTATOES, BY MONTIIS, 1910-1951 
(Dollars per bushel) 
Ym ' M. Feb. Mu. Apr. 
"" 
,~. l uly A",. Sept. 00" Nov, OK. 
1910 
. " .N 
. " ... ... ••• ... ... . .. ... ... ... 19l1 .70 .n 
." .N .n 1.40 1.99 1.81 1.38 1.14 "00 1.01 11112. .. DO 1.19 W 1.59 1.60 ,., 1.01 ... ... ... ... 
" 1913 .N ." ." ." .n • S> ... ... ..00 ... ... . .. 1914 ... ... ... .. 00 1.03 1.10 1.18 1.13 "00 . .. .,. .N 
11115 .n • 60 ... ... ... ••• ." ." .54 .5O ." ... HII5 .63 1.01 .. DO 1.07 1.10 1.18 LOS ... 1.22 1.44 1.68 1.18 
1\117 1.88 2.35 2.84 3.05 3.18 2.82 2.01 1.43 1.30 1.32 1.36 1.42 
1918 1.47 1.48 1.4S 1.22 1.07 1.22 .. 00 .. 00 1.88 1.64 1.56 1.49 
19HI 1.48 1.50 1.45 1.43 1.54 1.86 1.50 1.59 1.79 1.81 1.8a 
.. " 
1920 UO , ... 3.26 •. 12 4.82 4.S0 2.15 2.15 1.88 t .88 1.51 ..« 
1921 US 1.32 1.25 1.23 1.22 ... .60 .OS 1.46 
.. " 1.39 1.38 1922 1.37 1.47 1.55 1.50 1.48 1.10 1.00 "00 .. 06 ... ... . .. 
1923 1.00 ... 1.01 1.14 1.21 1.20 1.30 1.30 ... .90 .n .OS 
1924 .. 00 1.05 1.10 1.10 1.15 1.30 1.70 ... 
• •• ... ... .90 
1925 1.05 .. 00 ... ... ... 1.20 1.40 
.. " 1.61 1.54 2.20 2.49 1926 2.87 2.72 2.80 3.05 3.10 1.30 .90 .. 04 1.40 1.55 1.80 1.65 
1927 1.80 .. 60 1.80 1.80 2.00 1.15 1.05 1.10 1.30 1.25 1.20 1.20 
1928 1.25 1.20 1.40 1.50 1.50 J.40 ... .36 .60 .60 .5O 
." It29 .n .60 .5O .n 
." 1.15 1.10 LlO 1.45 1.50 1.50 1.55 
"" 
1.55 1.70 1.75 1.80 1.80 . OS ... ... ... I .00 1.05 1.05 
1931 1.05 1.05 1.05 1.10 1.10 
." ... ." ." ." ." ." 
"" ." 
.n 
." .n .n 
.. , 
. S< • 39 ... ... ... 
." 1933 ... .55 .55 .60 ... 1.40 1.40 1.45 ". 
1.05 .OS ... 
Ig34 
.OS 1.15 1.20 1.15 • SO ... ... .55 1.05 .90 . .. . .. 
Itl5 .OS ... 
• •• ... .. .60 .30 ." .5O ... ... .60 lG36 . n ... .90 
." .OS 1.30 1.17 1.32 1.50 1.30 1.25 1.30 US7 1.50 1.70 1.80 1.70 1.60 1.60 .S< 
. " .5O .60 ." ... 1938 .60 .60 .n .n .60 
. " .33 .S! .55 .60 ... .OS 193t 
." ." ." .n .60 .60 .55 ... .70 ." ." .n 
194' .60 _OS .90 .90 .OS .60 
." ... .OS ... ." .60 19<1 
." ." ." ." .70 .60 .54 .55 ." ." .60 .60 10<' 1.00 1.15 1 .25 1.25 1.35 .OS .OS .90 1.05 1.10 1.15 1.20 
" .. 1.25 1.35 1.50 1.60 I.t5 W 1.25 1.20 1.55 1.55 1.65 1.70 194. 1.60 1.65 1.85 1.60 1.70 1.75 W 1.35 '.00 1.85 1.95 2.10 
1945 2.10 2.10 2.10 2.10 2.20 2.45 1 .65 1.65 1.95 1.55 1.70 1.70 
,,<6 1.75 1.65 1.90 LtD 1.90 1.25 I." 1.60 1.55 1.55 1.50 1.50 
"., 1.50 1.45 1.60 1.70 1.95 2.15 1.40 1.55 1.95 1.80 1.i5 !.I15 .... 
'.00 '.00 '.00 2.20 2.15 2.1~ I." 1.75 1.70 US 1.60 1.80 
" .. 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.80 1.50 1.45 1.55 1.55 
1.$5 1.89 
UI50 1.65 1.80 1.60 1.75 1.80 1.75 1.35 1.40 1.50 1.50 I." UO 1951 1.50 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70 1.80 1.60 1.70 1.65 1.75 1.90 
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TABLE 18 -- MISSOURI F ARM PRICES OF SHEEP, BY MONTIlS, 1910-1951 
(DolllLrs per 100 »(Iunds) 
y~ ,~ . Feb. "". Apr. 
Mo, ,=. ,~, Aug. ,.~. Oct. Nov. DK. 
1910 4.70 4.80 5.60 5.$0 5.60 4.70 4 .40 3." 3.80 ' .00 3." 3.60 
1911 3.80 3.60 3.80 3.90 3.80 3.$0 3.40 3.30 3.20 3.50 3.40 
'" 1912 3.50 3.70 3.9<) 4.50 4.60 4.20 3.90 3." 3.60 3.60 3.80 '.00 
11113 4.10 4.40 5.10 5.00 4.70 4020 4.10 UO 3.80 3.110 4.10 4.10 
11114 4.50 4.30 4.70 4.70 4.60 4.40 4.40 4.10 4.20 4.30 4.S0 4.70 
1915 4.70 4.70 5.30 5.70 5.50 5.10 4.70 5.30 '.00 '.00 ' .00 5.30 
1916 5.30 5.70 6.50 6.30 6.40 6.10 6 .10 ,." 5.70 6.00 6.20 6.60 
1917 7.20 6.20 8.70 9.70 10.20 8.90 7." 8.30 9.50 9.9010.10 10.00 
1916 10.90 10.30 11 .70 11.90 12 .2011.10 10.50 11.00 Ii .30 10.50 
'" 
9.50 
1919 9.60 8.8011.00 11.89 11 .10 9.48 9.50 8.60 7.90 7." 7.70 8.40 
1920 8.70 9.40 9.70 9.70 9.30 7.50 6.60 6.40 6.10 5.70 5.60 4.80 
1921 4.40 4.10 4.90 4.40 4.60 3." 3.80 3.40 3.40 3.40 3.30 3.50 
lU2 4.40 5.50 5.90 6.6'0 
.. " 5.60 5.10 4.90 3.00 5.30 5.60 5.50 1923 6.00 ' .9<) 6.40 6.20 6.30 5.40 5.00 5.10 5.20 5.10 '.00 5.20 
1924 5.40 6.00 6.50 6.60 6.60 5.90 5.70 5.50 5.40 5.80 5.20 5.S0 
1925 7.00 7.50 6.90 7.50 7.00 5.70 5.80 5.50 W 5.80 6.80 7." 
1926 7.20 7.10 6.60 6.70 6.50 5.80 5.90 ' .00 5.70 5.60 5.50 5.40 
1927 5.80 6.30 6.90 7.$0 6.80 5.60 5.90 6.00 5.90 5.80 5.90 '.9<) 
1928 6.60 7.10 7.80 8.10 7.80 6.60 6.90 6.40 6.70 6.50 6.30 6.70 
1929 7.70 7.60 8.00 6.20 7.50 6.70 6.40 5.50 4.80 <.9, 5.80 
.. " 
1930 6.60 6.20 6.30 6.20 5.50 5.30 4.20 3.40 4.00 3.90 3.80 3.40 
1931 3.60 3." 3.70 4.00 3.70 2.80 2.60 2.60 2.40 2.70 2.50 2.40 
1932 2.75 2." 2.90 2.90 2.20 2.20 2.40 2.10 2.20 2.05 1.95 1.95 
19" 2.20 2.30 2.2 5 2.35 2.50 2.55 2.60 2.40 2.45 2.55 2.55 2.65 
1914 2.65 3.80 3.60 3.60 3.60 2.90 2.30 2.45 US 2.80 2.65 2." 
1935 3.70 4.40 4.60 4.40 3.90 3.85 3.50 3.60 4.10 4.15 4.50 4.75 
1936 4.95 4.85 4.85 4.95 4.50 3.90 3.80 3.50 UO 3.80 3.50 3.80 
1937 4.80 ' .9<) 5.10 5.20 4.50 4.20 4.20 4.40 4.70 4.40 4.20 4.15 
1938 4.15 3.75 4.15 3.90 3.55 3.50 3.45 3.35 3 :50 3.45 3 .65 3.70 
1939 3.55 4.15 4.25 4.55 4.05 3.70 3.65 S.65 3.90 3.90 3.80 ' .00 
"" 
'.00 4.05 4.20 4.20 3 .90 3.50 3.45 3.50 3.85 3.85 3.80 4.05 
"" 
4.75 4.60 4.70 4.90 4.85 4.10 4.35 H5 5.00 4.70 4.70 4.95 
"" 
5.30 5.80 5.80 5.50 5.60 5.30 5.10 5.40 5.20 5.30 5.20 5.50 
1943 6 .20 7.10 7.20 7.20 6.90 6.90 6.40 6.40 6.40 5.60 5.60 
.. " 1944 6.10 6.90 6.S0 6.90 6.70 6.40 5.60 5.40 4.95 5.40 5.50 5.50 
1945 6.00 6.40 7.10 6.90 6.90 6.70 6.60 6.20 6.40 5.90 6.00 6.10 
" .. 6.05 6.30 6.30 6.50 7.l0 7.20 '.00 6.80 7.10 8.60 7.60 7.20 
"" 
7.00 7.20 7.50 7.70 8.20 7.40 7.20 7.50 7.40 7.20 UO '.00 
"" 
8.70 9.00 9.90 9.50 10.20 9.80 9.50 '.90 9.60 8.70 8.40 8.50 
"" 
8.50 '8.70 9.30 10.60 10.20 9.40 8.30 7.80 7.50 7.50 6.00 8.20 
1950 8.80 9.00 9.50 10.20 10.20 9.50 6.70 9.50 10.10 iO.90 11.50 12.50 
1951 13.40 17.20 18.00 17.60 17.1015 .20 14.20 13.30 12.50 12.9011.90 11.90 
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TABLE 21 - - MISSOURI FAR .. PRICES Of' WHEAT, BY MONTHS, 11110- 11151 
(Cent. per bl8beI) 
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TABLE 22 -- MlSSOURI FARM PRICES OF WOOL, SY. MONTHS, 1810- 1951 
(Cents per pound) 
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